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RESUMEN 
El enfoque de nuestra Investigación se ha puesto de relevancia con interés en la 
pedagogía; para los niños con síndrome de Down, en el aspecto del desarrollo de las 
prácticas como tema curricular a través de programas de gestión como estrategia; para 
contribuir al desarrollo del niño Down, a través de las danzas con el fin de lograr 
despertar las habilidades psicomotrices necesarias, para mejorar su calidad de vida, y 
adaptándolo en forma normal a las actividades diarias en el trabajo, desempeñándose 
con destreza y habilidad para una vida independiente futura. De ahí que el proceso de 
investigación se ha elaborado esquemáticamente para el análisis del tema 
correspondiente de la siguiente manera: 
El primer y el segundo capítulo: se ha desarrollado consiguiendo las bases teóricas con 
el fin de fundamentar el estudio de la investigación con informaciones de fuentes 
válidas para el caso. 
Para el tercer capítulo, con las limitaciones del caso se ha logrado elaborar cumpliendo 
con el procedimiento del conocimiento científico y haciendo uso de las técnicas de la 
investigación; obtener los resultados preciso con el fin de contrastar objetivos y lograr el 
éxito de la investigación con resultados finales probatorios, para la determinación de la 
importancia de que las limitaciones que tienen los niños con el síndrome de Down, se 
puede lograr canalizar con las prácticas de las danzas folklóricas en el aspecto 
educativo. 
Palabras claves: síndrome de Down, danzas, habilidades motrices, desarrollo, 
crecimiento, aprendizaje, emociones. 
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SUMMARY 
The focus of our research has become relevant with interest in pedagogy; for children 
with DS, in the aspect of the development of practices as a curricular theme through 
management programs as a strategy; to contribute to the development of the child with 
DS, through the dances in order to achieve the necessary psychomotor skills, to improve 
the quality of life, and adapting it in a normal way to daily activities at work, 
performing with dexterity and skill for a future independent life. Hence, the research 
process has been prepared schematically for the analysis of the corresponding topic as 
follows: 
The first and the second chapter: has been developed by getting the theoretical basis in 
order to support the study of research with information from valid sources for the case. 
For the Third Chapter, with the limitations of the case it has been possible to elaborate 
complying with the scientific knowledge procedure and making use of the Research 
Techniques; obtain the precise results in order to contrast objectives and achieve the 
success of the research with final results, for the determination of the importance that 
the limitations that children have with the SD, can be achieved by channeling with the 
practices of the dances folklore in the educational aspect. 
Key words: Down syndrome, dances, motor skills, development, growth, learning, 
emotions. 
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INTRODUCCIÓN 
Las dificultades por las cuales pasan las personas con discapacidades y limitaciones 
físicas para actuar y desenvolverse en un mundo de independencia globalizado y de 
competencias en todas las sociedades del mundo; en este contexto actual de emociones 
y de aceleración se  requiere de individuos capacitados en todas las dimensiones que la 
vida demanda, para ocupar un lugar en el engranaje de éste sistema ya sea en los 
diferentes aspectos y ámbitos de la vida como ser humano inteligente. De ahí que la 
pedagogía actual, requiere de atención, flexibilidad y cooperación social; en la 
construcción de programas de gestión estratégica en atención a este segmento de 
población vulnerable y contribuir  al aportar con  actividades programáticas de las 
danzas folklóricas, con las perspectivas de buscar el mejoramiento de salud- educación , 
ya que nuestro país es riquísimo en  costumbres multitudinarias de todas las regiones, 
desde lo ancestral hasta la actualidad cuyas  representaciones y manifestaciones 
culturales de identidad nacional, les ayudan a desempeñarse hábilmente e integrarse 
como persona normal a la sociedad. 
  
Todas las Instituciones como Organismos Nacionales e Internacionales defiende 
mediante normas, los derechos de las personas sin o con limitaciones físicas, con el fin 
de desarrollarse y desenvolverse normalmente en todas las actividades diarias, desde la 
salud, educación, ambiental y otros sectores que en el contexto actual afecte la 
integridad, seguridad y la paz de los pueblos o grupos menos favorecidos, por el sistema 
imperante de la globalización y polarización de las clases sociales. De ahí que los 
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Estados deben de desarrollar programas de ayuda Social dirigidos a estas poblaciones 
vulnerables, aisladas por falta de equidad y participación de la economía nacional. 
 
Nuestro proyecto de estudio aborda el tema desde la perspectiva del aprendizaje y 
aplicación de las prácticas de las danzas folklóricas en el desarrollo de las habilidades 
de los niños con síndrome de Down, con la debida importancia para la integración y 
mejor calidad de vida independiente para el futuro de estos niños. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
El desarrollo físico mental del ser humano de forma saludable, capaz de desenvolverse 
socialmente en grupos o individualmente, depende mucho de los factores genéticos 
hereditarios de los padres, quienes trasmiten rasgos de la personalidad y el carácter de 
ellos, como ser pensante que siente, actúa y se moviliza, y que  puede interactuar en su 
entorno. 
 De ahí que la OMS
1
, considera que el ser humano saludable por la destreza física que 
realiza en sus actividades diarias es capaz de proveerse, dirigirse y prevenirse por su 
sobrevivencia ante los riesgos y peligros de perder la vida. En toda sociedad  siempre se 
ha dado prioridad de vida a  la primera etapa de la niñez por el crecimiento  y desarrollo 
por significar el segmento vulnerable;  por la desnutrición y la contaminación de 
enfermedades infectocontagiosas,  ya que son el futuro de cada pueblo, de ahí los 
programas sociales estratégicos dirigidas a la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente, que viven en zonas menos favorecidas, que alcancen como derecho 
humano, calidad de vida.  
Actualmente más del 15% de personas en el mundo nacen con alguna forma de 
discapacidad física mental
2
,  los padecimientos de limitaciones y restricciones para 
realizar las actividades diarias viene a considerarse discapacidad que pude ser por una 
parálisis cerebral, un síndrome de Down y depresión de la misma que implica actitudes 
personales familiares y de entorno ambiental, cuyos efectos negativos va desde el 
trasportarse para rutas de lugares inaccesible más el apoyo limitado. (CIF), 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 
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Romero 2000, señala al respecto “afirma que  la actividad física es una acción 
corporal a través del movimiento de manera general, en primer caso se puede 
usar de modo recreativo, deportivo etc. Y en segundo caso cualquier actividad 
en la vida cotidiana”1 
En los últimos años se ha llevado a cabo muchos avances respecto a la educación 
especial con discapacidad y salud
3
, se ha apartado recursos financieros presupuestal 
para acciones de programaciones pedagógicas en muchos países de América Latina  y el 
Caribe, destinadas a las escuelas especiales como estrategia para impulsar la integración 
social educativa, para  los grupos más vulnerables en salud y discapacidad, 
condicionando una mejor calidad de vida en igualdad de condiciones y generando 
mediante el aprendizaje una vida  productiva para la niñez y juventud de los pueblos. 
UNICEF - UNESCO.
2
 
Todos los niños por lo general requieren de muchos cuidados y atención para su 
aprendizaje, para su desarrollo desde la perspectiva de lo psicomotriz, y los niños con 
síndrome de Down con  discapacidades en salud  no son una excepción, por ello, 
requieren y necesitan de una atención distinta, por sus características de diferencias y 
habilidades distintas en la motricidad,  de su desarrollo intelectual tardío y deficiente 
para hacerse entender;  por ello su inserción de los niños con síndrome de Down en las 
escuelas  es a través de programas especiales en la etapa preescolar porque tardan en 
aprender; estos programas especiales pretenden estimular el aprendizaje, con métodos 
convencionales utilizando todas sus facultades perceptivas, cognoscitivas de manera 
adaptativas, para después insertarlos en programas educativos de integración social 
formándolos para su futuro. 
                                                          
1 OMS. Discapacidad y Salud. 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/  
2 Política Nacional de Educación Especial. (Chile), 2.1 Principales avances de la educación especial en los últimos 15 años-Pag.13, 
14. 
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En la actualidad,  en nuestro país, es notorio cuando un niño con síndrome de Down 
busca ingresar a estudiar en una escuela regular, para Anité Puente Arnao, directora de 
la Asociación Educativa Kallpa, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad cognitivo, señala que si es posible integrar a un niño con 
síndrome de Down en los colegios regulares. “Es absurdo pensar que su ritmo de 
aprendizaje diferente afectara el desempeño del grupo escolar. La presencia de un niño 
o joven con síndrome Down se convierte en un valor para la escuela” opina la experta; 
le atribuye al profesor la responsabilidad de integrar a estos niños como parte de sus 
funciones, dice que los maestros deben “idear metodología para potenciar las 
habilidades de sus estudiantes  y reforzar falencias. El profesor debe identificar las 
fortalezas de sus alumnos y trabajar en las dificultades que presenta cada uno de ellos” 
sostiene. 
La directora de Kallpa recuerda que la Ley General de Educación obliga a incluir a las 
personas con discapacidad en los niveles de inicial, primaria, secundaria, técnico y 
superior.” Las personas con síndrome de Down tienen  el derecho de aprender todo. Su 
presencia en una escuela regular contribuye al crecimiento de una sociedad de respeto, 
de valor a la diversidad humana, a las diferencias que todos como seres humanos 
tenemos” asegura la docente. PUBLIMETRO > ACTUALIDAD > ¿Cómo incluir a los niños 
con síndrome de Down en los colegios regulares? Domingo 16 de marzo del 2014, 
19:48. 
Así, se presenta el desafío de la educación para un mejor mecanismo de enseñanza en el 
aprendizaje y rendimiento de cada estudiante según las necesidades que se ajuste  las 
currículas siendo adecuadas y flexibles para con los contextos educativos de la 
programación a la educación especial. 
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Ahora bien, abordando el tema desde ésta perspectiva como docente en el área de 
estudio puedo decir que a  lo largo de mi experiencia en el trabajo como profesor de 
danzas folklóricas a niños con síndrome de Down, he podido observar que una de las 
dificultades más frecuentes ha sido la existencia de limitaciones físicas que les impiden 
realizar la práctica de la danza con regularidad y así cumplir con los objetivos trazados 
al momento de ejecutar o realizar la práctica. 
Actualmente existe una variedad de literaturas y metodologías en pedagogía, 
especializada en el trabajo con niños que presentan la condición de síndrome de Down, 
también es cierto que con respecto a la danza no existe una metodología única, sobre 
todo cuando nos referimos a la danza folklórica, la cual tiene diferencias claras respecto 
de la danza moderna o contemporánea. Como puede verse nuestra situación en nuestro 
país, vistas  desde el sistema educativo peruano que no desarrolla metodología 
especializada para la práctica del arte en las escuelas, en la etapa escolar para la 
discapacidad de los niños especiales con habilidades diferentes, también puede verse 
que los padres de familia comparte la teoría del discurso pero en la práctica tienen 
ciertos miedos y prejuicios que les afecte el aprendizaje de sus hijos. 
Por todo ello, abordamos el tema desde esta perspectiva, dando la importancia y 
justificación que requiere mediante éste diagnóstico;  presentamos el estudio a través del 
proyecto como determinar las limitaciones físicas de los niños con síndrome de Down 
para la práctica de la danza folklórica en el Centro Escolar del 3er grado del CEBE 
“Santa Teresa de Couderc”, para  el 2017. 
 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema General 
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¿Cuáles son las limitaciones físicas de los niños con síndrome de Down para la práctica 
de la danza folklórica que se pueden encontrar en el caso de los niños del 3er grado del 
CEBE “Santa Teresa de Couderc”? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en los desplazamientos 
durante la práctica de la danza folklórica? 
¿Cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en el desarrollo de su 
lateralidad durante la práctica de la danza folklórica? 
¿Cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en el desarrollo de su 
equilibrio durante la práctica de la danza folklórica? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar  las limitaciones físicas de los niños con síndrome de Down para la práctica 
de la danza folklórica que se pueden encontrar en el caso de los niños del 3er grado del 
CEBE “Santa Teresa de Couderc”. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en el 
desplazamiento durante la práctica de la danza folklórica. 
 Identificar cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en el 
desarrollo de la lateralidad durante la práctica de la danza folklórica. 
 Identificar cuáles son las limitaciones de los niños con síndrome de Down en el 
desarrollo del equilibrio durante la práctica de la danza folklórica. 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
1.4.1 Justificación Teórica 
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Nuestro proyecto sobre como determinar las limitaciones físicas en los niños con 
síndrome de Down, para las prácticas de las danzas folklóricas en nuestro país, nos 
hemos apoyado en los análisis de otras fuentes serias de estudios similares, en el aspecto 
de la psicomotricidad de los discapacitados en salud, como en otras fuentes de trabajos 
de investigación, sobre los avances que en otros países vienen cumpliendo las normas a 
partir desde las organizaciones como OMS, UNESCO, CIF y otros; con normas y 
disposiciones legales para el cumplimiento en derechos para el ser humano, en países 
con economías en desarrollo, alcancen a la educación y en otros aspectos; sobre todo a 
los sectores  más vulnerables en salud y educación, para su formación y preparación en 
el futuro como personas productivas para sí mismas.  
1.4.2 Justificación Práctica 
La justificación practica pasa por el hecho de que los aportes de esta investigación serán 
el punto de partida para la institución educativa en la que se realizó el estudio, 
recomendando continuar con la implementación de nuevas metodologías para la 
práctica de la danza. De esa manera los resultados de la investigación funcionarán como 
un diagnóstico que permitan reconocer el problema y ejecutar un plan de trabajo a largo 
plazo atendiendo esta necesidad. Asimismo, el diagnóstico contribuirá a  los resultados 
que será útil para el  investigador en la búsqueda de mejorar su práctica docente, ya que 
los resultados evidenciaran que  aspectos del trabajo físico deben ser atendidos durante 
las sesiones de clase. 
1.4.3 Justificación Pedagógica 
Mediante nuestro proyecto se busca contribuir en el arduo trabajo por llenar el vacío 
existente en el diseño de los currículos educativos al respecto, esta práctica contribuirá  
a que los niños son síndrome de Down puedan realizarse a través del aprendizaje de las 
danzas folclóricas en el área de estudio. 
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1.4.4 Justificación Social 
Respecto de la situación de las personas con habilidades especiales, la sociedad peruana 
se ha caracterizado por tener un trato no igualitario, incluso discriminatorio. No 
obstante, en los últimos años, mediante acciones como la promoción de la inclusión de 
personas con síndrome de Down como colaboradores en algunas cadenas de 
supermercados, la situación está cambiando. Asimismo, cada vez son más comunes los 
programas de organismos no gubernamentales en favor de la mencionada población. 
1.5 LIMITACIONES 
La principal limitación que  se ha podido encontrar es la falta de otros estudios similares 
respecto al tema; estudio analizado y demostrado y concluidos  estadísticamente que 
sirva de apoyo para el desarrollo del proyecto en el marco de las limitaciones físicas 
para la práctica de las danzas folklóricas con programas especiales que sean flexibles y 
que contribuyan a la educación para los niños discapacitados en salud físico mental y 
con diferencias en las habilidades de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1  Antecedentes de la Investigación a Nivel Internacional 
Tema : “Actividad física en niños con síndrome Down Estudio de caso”  
Autor : Hernández, Puentes & Sierra. 
Fecha : Tesis presentada ante la Facultad de la Co -Universitaria Minuto de Dios,  
  Bogotá, Colombia (2014). 
Resumen  
Los investigadores tuvieron como objetivo central, plantear una metodología de 
actividad física especializada para el caso del síndrome de Down. Con tal meta, fue 
elaborado un diseño de práctica física que fue sometido a prueba con casos reales. La 
conclusión más destacable de la realización del proyecto fue que mostró el 
funcionamiento positivo de la metodología elaborada como propuesta. De esa manera, 
este antecedente nos demuestra que la implementación de prácticas que representan un 
reto físico y mental simultáneamente a los niños con habilidades especiales puede ser de 
mucho provecho en la búsqueda de la mejora de sus capacidades, así como su 
adaptación positiva en la sociedad. 
Este antecedente se relaciona con la presente investigación en el sentido que estudia el 
tema sin Down de Down, en este caso, actividad física. 
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Tema : El arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. 
Autor : Ballesta, Vizcaíno & Mesas. 
Fecha : Universidad   de  Murcia España. 2011. Articulo presentado en la revista Arte y  
  Política de Identidad, Vol.4  
Resumen  
El artículo presenta los resultados de una investigación desarrollada por los autores.  
Los investigadores tuvieron como objetivo reconocer de qué manera el  arte puede 
convertirse en un recurso fundamental en el desarrollo educativo de  las personas con   
discapacidades diversas especialmente la danza en el caso de las personas con síndrome  
de Down. Con ese objetivo, estudiaron a profundidad  el caso de la Asociación para 
personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales (ASSIDO). La  
conclusión más importante fue el  descubrimiento de que la práctica de la danza puede  
tener efectos positivos en el  desarrollo integral de las personas con capacidades 
especiales. Tal conclusión es  fundamental para la investigación desarrollada, ya que 
establece la pertinencia de investigar como la danza contribuye al desarrollo de las  
habilidades en los  niños con habilidades especiales. 
Este antecedente se relaciona con la presente investigación en el sentido que estudia el  
tema el arte en personas con capacidades diversas en este caso, practica de la danza en  
personas con síndrome de Down. 
Tema : La danza como herramienta para la inclusión educativa en los niños de 4 a 5       
años de la Unidad Educativa 2 de Agosto de la provincia de Pichincha cantón  
  Mejía, de la Parroquia Cutuglagua. 
 Autor : Tapia Ortiz, Hilda Salome 
 Fecha : Ecuador.   Dic-2015. Unidad   Académica   de   Ciencias   Administrativas    y  
  Humanísticas. UTC. Latacunga. 152 p. 
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Resumen 
El presente trabajo se basa en la necesidad de utilizar las actividades de danza ya que 
existe niños/as con dificultades para sociabilizar y adaptarse, con el fin de fomentar una 
ayuda para resolver los problemas y buscar soluciones existentes en el aula de clase. A 
medida que avanza los años la formación docente debe adquirir nuevas metodologías 
consiguiendo así las destrezas, habilidades en las actividades de danza que facilitarán el 
proceso enseñanza aprendizaje en el desarrollo motriz. Esto permitirá la aplicación de 
las actividades para ayudar a los niños a formarse íntegramente para estimular su 
creatividad e imaginación. Para desarrollar su investigación se apoyó en las fuentes 
bibliográficas, de campo y las técnicas para obtener la información fueron: la ficha de 
observación, la entrevista, encuesta y la lista de cotejo. 
Tema : “Expresión corporal y danza educativa para estudiantes con síndrome de Down,  
como medio de creatividad y comunicación” 
Autor : Susana Miranda Millatureo 
  Natalie Zamorano Muñoz Valdivia 
Fecha : Chile – 2012. Universidad Austral de Chile 
  Facultad de Filosofía y Humanidades 
  Escuela de Educación Física. 
Resumen 
En la siguiente propuesta pedagógica, se presenta una unidad didáctica que se incorpora 
a las clases de educación física para niños con síndrome de Down (en adelante S.D), 
relacionada con la expresión corporal y la danza educativa, la que cuenta con nueve 
sesiones que los establecimientos pueden aplicar cuando estimen convenientes. El 
propósito fundamental de esta propuesta, fue el lograr mejorar la capacidad de 
expresión, comunicación y creatividad en niños con SD, por medio de intervenciones en 
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las clases de educación física adaptada, que realizan en establecimientos educacionales 
diferenciales que atienden a personas con SD. Para indagar en este tema fue necesario 
revisar diferentes fuentes teóricas de las danzas como medio de expresión, creatividad y 
los beneficios que éstas tienen en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 
en específico del SD. La unidad propuesta, ha sido levantada a través de entrevistas a 
docentes especialistas de los centros educativos, y a través de la aplicación de algunas 
sesiones de expresión corporal y danzas. 
2.1.2 Antecedentes de la Investigación a Nivel Nacional 
Tema: Efectividad de la implementación de un programa de intervención en el   
desarrollo de la motricidad gruesa en niños con síndrome de Down del centro 
poblado Buena Vista – Lurín. 
Autor : Asato Camacho. Brenda Rosa 
Fecha : Tesis presentada ante la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza  afiliada a la  
  Universidad Ricardo Palma - 2012 
Resumen 
La investigación dice que la motricidad gruesa es la primera tarea de aprendizaje que se 
debe desarrollar, pese a las dificultades que tiene el niño con SD como; hipotonía, rango 
de movimiento, laxitud ligamentosa y disminución de la fuerza, lo que influyen de 
forma negativa en el desarrollo de patrones óptimos de movimiento, buena postura, 
alineación correcta y marcha eficiente. 
Este antecedente se relaciona con mi investigación en el tema de limitaciones físicas 
que el niño son síndrome de Down padece y que se debe desarrollar desde temprana 
edad para que pueda mejorar su desenvolvimiento personal y social ante la comunidad. 
Tema : La danza contemporánea como estrategia comunicacional para la inclusión 
social de personas con discapacidad física: el caso de Kinésfera Danza 
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Autor : Montes Guevara, Virginia María 
Fecha : PUCP. Fecha de envío 2017-08-28. URL Educación inclusiva--Perú 
  Inclusiónsocial.http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/1234567899247. 
 
Resumen 
El presente trabajo de investigación describe y analiza la propuesta de Kinesfera Danza,  
iniciativa artística desde la cual se generan espacios de intercambio entre personas con y  
sin discapacidad física. La relevancia de abordar este tema, radica en que no existen 
estudios que analicen las relaciones entre las personas con y sin discapacidad. Es así que 
el desconocimiento de cómo vincularse con la discapacidad perpetúa, la situación de  
invisibilidad en la que se encuentran quienes la poseen. De esta manera, el análisis se  
realiza desde la perspectiva estratégica que ofrece la comunicación para el desarrollo. 
Para ello, se realizó una observación participante y no participante, además de  
entrevistas a profundidad a todos los bailarines y participantes de los talleres. Entre los  
hallazgos destacan el autoconocimiento, vínculos y aprendizajes que genera la danza  
contemporánea de Kinesfera, la cual permite que las barreras entre las personas con y  
sin discapacidad física se atenúen y puedan generar confianza. Además, a lo largo de la  
investigación se puede apreciar cómo las personas con y sin discapacidad van  
transformando sus paradigmas sobre los movimientos que pueden realizar y sobre todo  
en la interacción con un otro diferente. Es por ello, que la danza contemporánea de  
Kinesfera permite que los participantes se miren a sí mismos y sus capacidades  
invitándolos a la autovaloración. Asimismo, los talleres de Kinesfera son claros  
espacios de comunicación con sentido educativo, lo cual es un aporte a la lucha contra 
la exclusión social de las personas con discapacidad física. Además, la investigación se  
desarrolla desde la perspectiva relacional de la comunicación, la cual es adecuada para  
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entender los procesos de interacción que se despliegan en los espacios de Kinesfera, los 
cuales buscan desarrollar experiencias desde el encuentro y el desarrollo de relaciones  
humanas. 
Tema : Desarrollo social de los niños con necesidades educativas especiales incluidos  
en Educación Inicial de la Ciudad de Huancavelica 
Autor : Cárdenas Vásquez, Rosmar; Dorote Condori, Luz Elizabeth 
Fecha : Tesis presentada ante la universidad de Huancavelica    
  Huancavelica – Perú 2015 
Resumen: 
El presente trabajo de Investigación surgió por la necesidad de conocer ¿Cuál es el nivel 
de desarrollo social de los niños con necesidades educativas especiales incluidos en las 
instituciones educativas básicas regulares del nivel inicial de ciudad de Huancavelica? 
El objetivo fue determinar el nivel de desarrollo social de los niños de la muestra. El 
método de estudio es descriptivo y haciendo uso de la psicometría con el Test de 
Madurez Social de Vineland, se evaluó a un total de 7 niños incluidos, del nivel inicial 
de las instituciones Educativas Básicas Regulares de la ciudad de Huancavelica; los 
resultados muestran que el nivel de desarrollo social es normal inferior, normal 
promedio y fronterizo, es decir no distante de la normalidad que muestran los niños sin 
discapacidad. Respecto a las niñas se halla que obtienen ligero puntaje menor que los 
niños y a menor edad existe más normalidad. Esto nos indica que el nivel de desarrollo 
social, es favorecido en cierta medida con la educación inclusiva.  
2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1 El Síndrome de Down 
Definición 
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No todos los niños al nacer  son iguales, algunos niños presentan alteraciones genéticas 
que se produce en la concepción, siendo muchas veces por causas hereditarias en el ser 
humano, presentando características de diferencias en el desarrollo físico mental en los 
niños con SD. Todos nosotros tenemos 46 cromosomas en  cada una de nuestras células; 
23 provienen de la madre y 23 del padre. Sustancialmente en estos casos se presentan 
alteraciones cromosomáticos ya sea en el espermatozoide y/o en los óvulos al momento 
de la concepción, por lo general, las personas con estas características presentan 47 
cromosomas en lugar de los 46 cromosomas normales, ese cromosoma extra se alojará 
en el par 21, conociéndose con el nombre de Trisomía 21. 
Estas diferencias en las personas con SD permiten que posean ciertas características 
físicas similares como los ojos oblicuos, con pliegues en la piel en los ángulos internos; 
poca tonicidad muscular, nariz pequeña y de puente algo bajo; orejas pequeñas y de baja 
implantación, manos pequeñas, dedos cortos. Características que siempre se dan todas 
juntas y en todos los casos. Mediante un estudio genético de diagnóstico clínico del 
nacimiento existe la presunción del SD. 
Aun así los niños con esta discapacidad pueden desarrollar todo un potencial de 
aprendizaje  al igual que los demás niños normales, sólo que las desarrollaran de forma 
lenta y tardía.  
Ante los desafíos que presenta el contexto actual, en algunos países la fiscalidad física 
de sus limitaciones del SD, pueden disfrutar de una vida plena y con satisfacciones de 
calidad de vida;  en desarrollarse y desenvolverse socialmente en forma normal en las 
actividades diarias de su vida y valerse a sí misma independiente. 
Con respecto a los niños con SD, señalo en la defensa del Dr. Down, en 1866. El Dr. 
John Langdon Haydon Down trabajaba en un hospital ingles atendiendo a personas con 
discapacidad mentales. Descubrió que muchas de estas personas compartían ciertos 
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rasgos físicos, unos rasgos que ahora relacionamos con el síndrome de Down. ¿Has 
caído? Por eso, eso, este síndrome ha recibido el nombre del apellido del médico. De 
todos modos, el Dr. Down no sabía cuál era su causa. Aproximadamente 100 años 
después, un científico francés descubrió que el problema era genético. 
“El Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de 
una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos 
habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. Se trata de la 
forma de retardo mental con mayor frecuencia en la población mundial”. 
(Gómez-Valencia, et al, 2011).  
Referido al Trastorno genético, característica principal de los niños con SD, que 
posteriormente se desarrolla  con la presencia del grado de discapacidad cognitiva de los 
rasgos físicos diferentes como se les reconocen. 
En julio de 1958 un joven investigador llamado Méreme Lajean descubrió que 
el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. Antes de 
tales descubrimientos científicos, se creía, popularmente, que el Síndrome de 
Down era una “forma de regresión en la evolución del hombre hacia un tipo 
filogenético más primitivo o bien la representación de una interrupción del 
desarrollo en alguna etapa de la evaluación”. (López et al, 2000:195). 
Con esta bases hoy ya se reconoce las causas de esta discapacidad, también se ha venido 
desarrollando mecanismo para su integración al igual que las personas normales en la 
nuestro país, como en otras regiones, sin discriminación para esta población, que supone 
una discapacidad con habilidades cognoscitivas distintas CONADIS, 2016. 
2.2.2 Tipos de Alteraciones 
Según la Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD, 2009), dicha alteración puede 
ser de tres tipos: 
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Misticismo o Trisomía en Mosaico 
Una vez fecundado el óvulo, el resto de células de  se origina, como hemos dicho, por 
un proceso mitótico de división celular. Si durante dicho proceso el material genético no 
se separa correctamente podría ocurrir que una de las células hijas tuviera en su par 21 
tres cromosomas y la otra sólo uno. En tal caso, el resultado será un porcentaje de 
células trisómicas  y el resto con su carga habitual.  
El misticismo, es una alteración poco frecuente. Se da en el error de la división 
cromosómica se produce en la segunda o tercera célula. Como consecuencia el embrión 
tendrá normales y células con el cromosomas 21 extra. 
Estas características se dan en los rasgos físicos de identidad con mosaísmo y su 
potencial dependerá del porcentaje de células trisómicas que presente su organismo, 
pero en menor grado de discapacidad intelectual. 
Trisomía Regular 
Libre o por No disyunción: Es la alteración cromosómica con mayor frecuencia. Sucede 
que cuando el par 21 de un gameto (de la madre o del padre), no se separa y lleva a la 
fecundación 24 cromosomas. Otra causa es cuando es  la primera división  celular el par 
21 no se separa provocando una célula embrionaria de 47 cromosomas y cuya copia se 
reproduce en todas las células del cuerpo del nuevo ser. 
Translocación 
Sucede cuando todo el cromosoma 21 extra o parte de él está pegado a otro cromosoma, 
generalmente en el 14. 
2.2.3  Evolución y Desarrollo 
Actualmente no se ha podido encontrar un tratamiento eficaz, para los niños con SD, sin 
embargo en las primeras semanas si se puede predecir mediante un riguroso análisis de 
su evolución y realizar diferentes seguimientos. 
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Desarrollo Físico Motor 
 En los primeros años  se puede mantener los movimientos controlados por los 
reflejos, por lo tanto son independientes. 
 Los niños con este SD, presentan variación respecto a la mayoría ya que en la etapa 
de su desarrollo no es predecible. 
 Hipotonía y retraso en el desarrollo postural normal posiblemente por un retraso en 
la maduración del cerebro. 
 Retraso en la maduración del cerebro por una persistencia de reflejos primitivos. 
 También algunos presentan dificultades de control viso-motor, de lateralidad y de 
coordinación óculo-manual. 
La configuración anatómico – bucal, es decir la boca suele ser normalmente 
demasiado pequeña, sobre todo en comparación con  el tamaño de la lengua, y la 
hipotonía en los músculos de la  misma suele llevar a una conducta de dejar la boca 
abierta, apoyando la lengua en el labio inferior. Esto favorece una respiración bucal y 
una mayor exposición a infecciones. 
Una parte de los nacidos con este síndrome tienen déficit auditivo y es muy importante 
su evaluación temprana. Además son especialmente sensibles a padecer frecuentes 
infecciones de nariz y garganta, que pueden extenderse al oído medio y provocar 
pérdidas auditivas. 
Desarrollo Cognitivo 
Su desarrollo es lento, sus características y ritmos de aprendizaje serán a menudo 
diferentes en determinadas aspectos como la memoria, atención y el lenguaje. Flore  
1999, detecto que estos niños tienen dificultades a la hora de mantener su atención en 
periodos de tiempos prolongados y facilidad para distracción ante estímulos  novedosos. 
Pero su desarrollo en otros aspectos está ligados a su edad cronología como la 
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curiosidad, intereses, necesidades; por lo que se deben ser comparados con niños más 
jóvenes, aunque sus edades mentales, medidas a través de test estandarizados están 
equivocados. 
Desarrollo Emocional y Socio -  Afectivo 
El doctor John Lamien Down descubrió las características de este síndrome y pudo 
observar la facilidad que tienen estas personas para desarrollar el humor imitativo por lo 
que pudo definirlo “con aptitudes musicales y obstinados”. De esta manera, Pueschel en 
2002, señala que existe una gran variedad entre estas personas y la población en general. 
Los niños con este SD, en la primera etapa de su vida se desarrollan en forma normal al 
utilizar recursos de conexión e interacción con su ambiente, según el entorno parten las 
características de su formación de la imagen de sí mismo. Desarrollan capacidad para 
los juegos simbólicos, suelen relacionarse en su grupo de iguales con actividades 
estereotipadas y repetitivas,  En la etapa escolar e inclusión escolar los niños con SD, 
son tercos y testarudos, les falta flexibilidad, la resistencia a los cambios, motivos de 
sobreprotección, de la imitación es parte de su conducta aprendida y no por acción 
propia. 
En resumen la autonomía de estos niños se presenta  disminuida en referencia a que 
pueden tener baja expectativa del éxito. Sin embargo si la intervención no es frágil, la 
respuesta de su autoestima crece inevitablemente. Sin embargo, en el ámbito escolar 
mejorará el desarrollo de su personalidad con las situaciones que favorezcan su 
autoestima, con las estimulaciones temprana del aprendizaje escolar ya que de esto 
dependerá su futuro en los aspecto motor, como cognitivo y emocional.
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2.2.4  El Desarrollo Motriz en las Personas con Síndrome de Down 
                                                          
3 Dª. Alicia Rodríguez Villanueva. La integración e inclusión escolar de los niños con Síndrome de Down. TRABAJO FIN DE 
GRADO  en Educación Primaria. págs. 13, 14, 15,16. 
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Es importante en el desarrollo físico mental en la formación de las personas sobre todo 
en la etapa escolar, por el rol de importancia para el desenvolvimiento integral y en lo 
social de los niños, así lo señala Carmen Maganto & Soledad Cruz, s/f:7) 
“Los logros motores que los niños van realizando son muy importantes en el 
desarrollo, debido a que las sucesivas habilidades motoras que se van a ir 
adquiriendo hacen posible un mayor dominio del cuerpo y del entorno”.  
Entre todos los niños, las diferencias que presentan con SD, no son tan grandes en  la 
lentitud con que se caracterizan en su psicomotriz, pero si en su deterioro motriz, si no 
se adaptan al aprendizaje en forma rápido y continuo en el avance de sus habilidades 
motoras; al igual que los otros niños normales. De ahí la necesidad de instruirles, para 
que adquieran destreza en sus habilidades motrices (Núñez 2011). 
Los múltiples movimientos que va adquiriendo el niño en las etapas de aprendizajes les 
ayudan a desarrollar las diferentes habilidades básicas como los desplazamientos, saltos, 
giros, lateralidad, equilibrio, movimientos corporales, etc. Esto genera en él la base para 
que aprenda poco a poco la destreza que al inicio se había dejado. 
El desarrollo motriz, es uno de los pilares de la motricidad humana, especialmente en la 
escuela primaria, por lo que ésta tiene un rol importante en el desarrollo del niño. Es en 
esta etapa que los niños están en todo el apogeo de su desarrollo, ya sea, del lenguaje, 
del pensamiento y de sus habilidades motrices, adquiridas recientemente, es la etapa en 
donde los niños comienzan a relacionarse con el mundo independiente (Church, 2008). 
 La capacidad intelectual de los niños con SD es baja, no solo actúa, piensa y siente por 
el sistema sensorio motor y el mundo físico, para ellos la creación de un movimiento es 
un  proceso complejo, pero con un aprendizaje rápido y continuo pueden trabajar en una 
nueva habilidad o destreza motora el tiempo que sea necesario (Honig, Miller, Church. 
2007). 
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2.2.5 Características Motrices de los Niños con Síndrome de Down 
Entre las características más notables en los niños con S.D. en el retraso del desarrollo 
motor son: 
Hipotonía, retraso en el desarrollo postural  normal, retraso en la maduración del 
cerebro , laxitud ligamentosa y otros factores como la prematuridad, periodos de 
hospitalización frecuente, la cardiopatía, dificultades en la visión, dificultades del 
control visomotor, de la lateralidad y de la coordinación óculo - manual. 
Por ello, la característica fundamental del desarrollo motor no consiste en conseguir un 
determinado hito motor, sino en el modo por el cual esté incorporado al desarrollo de 
sus funciones y de las habilidades motora, con una enseñanza practica diferenciada y 
directa para lograr que su entorno de relación afectiva sea buena y pueda sentirse 
seguro, confiado y con ánimos de aprender, desarrollar e interiorizar sus movimientos 
motrices. 
Aun no se ha comprobado que el medio  que lo rodea sea parte de su limitación, sino 
que los programas de acorde a su limitación sean buenos y que logren que los niños con 
SD exploren a lo máximo sus potencialidades para aumentar su participación en las 
actividades corporales de educación física y en la danza o baile. 
Específicamente sus limitaciones corporales depende del problema de la 
psicomotricidad: retraso de la sedestación, bipedestación, etc. Además de las fallas 
sensoriales y perceptivas (visual y auditivo), los cuales repercuten en el conocimiento 
del espacio, alteraciones de coordinación, organización práctica, torpeza y alteraciones 
en la postura y equilibrio del individuo. 
En este sentido se evidencia que el niño con SD, tenga una óptima preparación corporal, 
que sería lo fundamental para su desarrollo motriz y la socialización. Esta formación le 
suscitaría el interés, le aumentaría la curiosidad y le evitaría la apatía. 
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Limitaciones Físicas 
Peralta (2011), apunta que la discapacidad motora es un término de gran amplitud, que 
se utiliza en educación especial para diferenciar estos trastornos de los de origen 
psíquico o sensorial. Estos trastornos se producen por una lesión o enfermedad del 
sistema nervioso o del aparato locomotor pero que los factores causales pueden ser 
agentes traumáticos, metabólicos, infecciosos o genéticos que lesionan las estructuras y 
como consecuencia producen limitaciones posturales, de desplazamiento y de 
coordinación del movimiento. 
A. Desplazamientos 
Para los niños con el SD, el danzar les permite desarrollar su crecimiento corporal en la 
primera etapa de su escolaridad en el ámbito educativo, espacio ambiental donde 
conjuntamente con los demás niños, les ayuda a fortalecer sus habilidades motrices y las 
destrezas de sus desplazamientos al correr, saltar, marchar, trotar, bailar, etc. Estos 
desplazamientos de dirección y de traslación de un lugar a otro, y de realizar 
movimientos de orientación de manera continua y rápida, aligeran su aprendizaje y 
cognición del niño con SD. 
Sánchez Bañuelos (1984), Los desplazamientos se pueden considerar como toda 
progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el movimiento 
corporal total o parcial. Es el movimiento realizado por un cuerpo que se desplaza, que 
se traslada, de un lugar a otro. 
B. Lateralidad 
Las dificultades que tienen los niños con el SD, para conseguir el aprendizaje de realizar 
acciones motrices de dominio de su cuerpo con agilidad, les lleva a perder la paciencia y 
tener fastidio; la maduración de su cerebro para escuchar y entender las acciones 
correctas de dirección corporal se debe de conseguir a través de la continuidad para 
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manejar su rigidez y flexibilidad corporal, y las danzas les dan el ánimo y emociones 
necesarias para manejar su cuerpo con alegría. 
Romero (2000), “Es el predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de 
realizar ciertas acciones motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al de 
uso, y como consecuencia de la maduración del sistema nervioso y de la 
experimentación”. Define También que la lateralización es un “proceso que 
experimenta el niño en el tiempo, con el uso de uno u otro segmento corporal con 
mayor o menor preferencia hasta que aparece definida la lateralidad”.  
C. Equilibrio 
Los niños con el SD, requieren del aprendizaje de reacciones físicas como 
adiestramiento para la costumbre a las reacciones de sus puntos de reflejos para 
desenvolverse rápidamente en las actividades diarias; el equilibro le da las fuerza mental 
para conseguir la flexibilidad muscular y tonicidad segura; ante cualquier punto de 
atención, se requiere de conseguir en nuestro cuerpo el equilibrio para los reflejos de 
voltear, ponerse en pie, caminar, saltar y desplazarse rápidamente. Todos estos 
beneficios consiguen  los niños con SD, mediante la capacidad de reflejos nervioso 
intervinientes, además de un control entre la fuerza corporal con el equilibrio cognitivo. 
Ósea pensando y atendiendo en todo momento. 
García y Fernández (2002): el equilibrio corporal consiste en las modificaciones 
tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación 
estable entre el eje corporal y eje de gravedad. Así mismo afirma que existen dos tipos 
de equilibrio: 
• Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 
• Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción 
de la gravedad. 
2.2.6 Influencia de la Motricidad en el Síndrome de Down 
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Para el aprendizaje de las habilidades y destrezas de los movimientos de los niños con  
SD, se necesitan diferentes estilos que funcionen en las diversas actividades que son 
planificadas con opción curricular, en comparación con los alumnos de escuelas 
regulares. Estos niños con habilidades especiales necesitan un mayor requerimiento de 
tiempo al momento de enseñarle alguna tarea o práctica motriz, para que puedan 
comprender lo que realizan y así poder construir su confianza interna con el medio 
social y ambiental que los rodea. 
“Los niños con síndrome de Down necesitan diferentes estilos de aprendizaje 
por sus diferencias funcionales, ya que generalmente sus actividades requieren 
una planificación con mayores opciones curriculares y experiencias, en 
comparación con la de los alumnos de educación general (Wolpert, 2001)”.  
No obstante, en el Perú se evidencia que los niños con  SD, gastan muy poco tiempo en 
actividades físicas de motricidad gruesa al día, y debido a la misma causa, poseen un 
menor dominio de las habilidades motoras en comparación con los niños normales. De 
esa manera, su rendimiento motor es descrito como un movimiento torpe y con falta de 
delicadeza, y a veces desconcertante. Esta forma de movimiento torpe puede añadir 
mayores sentimientos de frustración en relación al movimiento. 
El desarrollo continuo y rápida de sus habilidades es necesaria para que desarrollen 
movimientos de la danza como motricidad gruesa, esto para ellos, es una alegría y una 
manera de descubrir que se pueden moverse igual que otros niños, y poder aprender los 
diversos movimientos con destrezas motoras, aunque para ellos esta habilidad suele 
parecerle difícil y desalentadora.  
“El niño tarda mucho en iniciar un movimiento, y la adquisición de los movimientos es 
un proceso lento en relación a la media de la población (Ulrich, Lloyd, Ciernan, 
Looper y Angulo-Barroso, 2008)”. 
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Las características físicas y motrices propias del SD, son: 
 La Hipoactividad, los hipotonos, las extremidades de longitud corta, la presencia 
del sobrepeso, y la reducción progresiva de la fuerza. 
 Mejorar la destreza de los movimientos con detalles de hacerlo cada vez bien 
evitando las complicaciones, trabajar con motricidad gruesa en los niños con 
síndrome de Down, se tiene en cuenta ciertos puntos como: 
- Actividad adecuada a sus capacidades 
- Explicar la actividad de una manera clara y además acompañarlas del 
movimiento a realizar. 
2.2.7  Motricidad Gruesa 
Los niños con SD, cuentan con un potencial en su desarrollo motriz, estas habilidades 
motrices es uno de sus puntos fuertes que les ayudan a tener más confianza, autoestima 
y de emociones. Al despertar sus destrezas refuerzan su seguridad en correr, saltar, 
montar triciclos y de participar activamente en su entorno. Estas prácticas les ayudan a 
llenar sus logros con alegría y de cambiar su estado de ánimo al ejecutar las actividades 
de danzas y tener habilidad en los movimientos. 
 “La adquisición de habilidades motoras gruesas se concibe como un proceso 
sistémico según Thelen (1995 citado por Brambring, 2006) en el que la 
percepción visual y la ejecución de movimientos influyen recíprocamente. La 
secuencia de adquisición de la motricidad refleja la madurez y los cambios en el 
sistema nervioso central (Brambring, 2006)”. 
El desarrollo de la motricidad gruesa en los niños con discapacidad del  SD, requiere 
contar con actitud,  disponer de tiempo y prácticas continuas, para mejorar 
considerablemente las habilidades motrices del niño en la realización de estas acciones 
o movimientos y de participar en un entorno social y escolar. Todo esto depende mucho 
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de su maduración cerebral, de la talla caporal y de sus actitudes heredadas 
genéticamente. 
Con estas prácticas, el niño con SD se formara sano desde los primeros años de su etapa 
escolar, la exploración, imitación y ensayos motrices que son importantes para su 
desarrollo y aprendizaje básico de la psicomotricidad a través de los continuos 
estímulos que se encuentran en el ámbito escolar. 
Lo necesario sería un programa de educación integral y adecuada para los diferentes 
grupos de niños, como diversidad en escuela regular y especial, ya que las habilidades 
concretas que dominan cada niño dependerá´ de las oportunidades y de los estímulos 
con los que se encuentre en el ámbito escolar y social. 
2.2.8. La Danza en los Niños con Habilidades Especiales 
Las prácticas de las danzas para niños con habilidades especiales, es tema analizado 
anteriormente por muchos autores, entre ellos, tenemos la más importante por su 
objetivo central, el de analizar las diferentes formas en que es posible de utilizar la 
danza y el movimiento para el desarrollo de los impedidos. Siendo el más destacable 
documento presentado ante la UNESCO en 1982, por Arna Grönlund, ex miembro del 
Consejo Internacional de la danza titulado “La danza y los Movimientos de danza para 
el desarrollo y el instrumento de los impedidos” 
La autora señala a los impedidos como las personas son SD de habilidades especiales 
diferenciándolos de 3 formas de deficiencias en sus capacidades motoras, la 
espasticidades (rigidez en el movimiento y contracciones musculares), la atetosis 
(movimientos lentos involuntarios), y la ataxia (torpeza e las reacciones).  De esta 
manera, tales serían las deficiencias que el maestro de danzas debería tomar en cuenta 
en el caso de enseñar a niños con habilidades especiales. 
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La conclusión más importante a la que llegó la investigadora fue que, al existir diversos 
tipos de impedimentos cognitivos y físicos, las estrategias a implementar para la 
práctica de la danza deberían tomar en cuenta las particularidades de la deficiencia.  
Es decir, no se debe caer en el reduccionismo, ya que ello podría ser perjudicial. Sin 
embargo, no solo se trata de implementar métodos diferentes, sino de desarrollar 
estrategias específicas de presentación, a fin de evitar respuestas negativas: 
Más importante que cualquier método es la forma en que se presenta. La personalidad 
del terapeuta es decisiva en lo que se refiere a los resultados. Es necesario un contacto 
seguro si ha de lograrse una colaboración significativa entre el terapeuta y el paciente. 
(Grönlund, 1982:9). 
Asimismo, respecto de los aportes de la danza para el mejoramiento de la adaptación de 
las personas con habilidades especiales en la sociedad, la autora señaló: 
La danza y el movimiento proporcionan un lenguaje no verbal que permite al impedido 
aumentar la posibilidad de atreverse a establecer contactos con los demás. Se aprende 
la sociabilidad gracias al entrenamiento en grupos de danza y esto conduce a que el 
impedido acreciente sus posibilidades de ajustarse a la vida normal en la sociedad. 
(Grönlund, 1982:10) 
La autor por consiguiente señala que el tema de la danza no solo está dirigido para los 
“impedidos” como ella señala, sino también, para todas las personas que tienen 
dificultades físicas para desarrollarse con dimensión a la motricidad individual. 
En este sentido la discapacidad está relacionada con los “impedidos físicos” que tienen 
posibilidad de participar en las actividades comunes de grupo superando barreras que la 
sociedad dificulta. 
2.2.9 La Danza en el Ámbito Educativo 
Los logros a través del aprendizaje en el ámbito educacional se puede alcanzar a través 
de la práctica de la danza en niños especiales con el SD, porque contribuye a realizar los 
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movimientos de danzas con seguridad y destreza en forma rápida y continua, reforzando 
su autoestima y su motricidad más su estado de ánimo con emociones de alegría y 
triunfos con los otros niños normales en grupo. 
 “La danza ha logrado alcanzar grandes metas en niños con necesidades educativas 
especiales (NEE), frente a lo que la profesora de educación diferencial Verónica Pino 
Espinoza de la Escuela Diferencial Ríos de Valdivia, nos menciona: …la motricidad a 
través de la danza es una forma entretenida de trabajar, entonces para los jóvenes no 
es un trabajo, pero si ellos están haciendo ejercicios, si están moviendo sus manos, si 
están flexibilizando todo su, su motricidad, todo su cuerpo, entonces es una forma muy 
entretenida de trabajo no solamente para los jóvenes, sino también para los profesores 
(Anexo 6, 115:10)”. 
El aporte de la práctica de la danza folklórica en los niños con SD, es el medio 
educativo que debe estar dentro de los programas educativos como estrategias de 
reforzamiento para ayudarles al desenvolvimiento de sus habilidades y destrezas de su 
aprendizaje, aprovechando las riquezas y manifestaciones culturales de nuestro país en 
las diferentes regiones del folklóre nacional; ya que contribuye al potencial de 
desarrollo integral de los estudiantes con SD, relacionándolos en los diferentes actos 
representativos de escenarios consiguiendo respuestas de estima emocional en el 
dinamismo de trabajar en grupo. 
“El niño que no hará de la danza su profesión, aprovechara esta educación para 
despertar su desarrollo físico, relacional, filosófico y el equilibrio mental necesario 
para hacer frente a la sociedad actual” (Padrón, Martín, 2000).  
Ante esto, la ejecución de la danza en el ámbito educativo, es un medio importante para 
fortalecer el desarrollo integral de los niños con SD,  hacia la  integración social, ya que 
la danza nace desde los primeros años de la humanidad siendo un fenómeno universal 
que se presenta en todas las culturas y en todas personas. 
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2.2.10.     Síndrome de Down y la Danza  
Se plantea a la danza como una actividad de disfrute y gozo, sabiendo los beneficios que 
fomenta esta práctica en los niños con SD para poder desarrollar su potencial por muy 
alta que sea su discapacidad. Es por estos beneficios que se tiene aplicado en diferentes 
instituciones especiales y regulares la unidad de danza en el área de arte, ya que así 
potenciamos el desarrollo íntegro de todos los estudiantes relacionándose con diferentes 
bailes y músicas para tener la oportunidad de utilizar su creatividad en los momentos 
que estimen convenientes.  
“La danza como medio educativo tras los aportes que entrega, debería estar dentro de 
toda unidad didáctica de la educación especial, ya que, si bien se encuentra dentro de 
los planes y programa del ministerio de educación, la danza folklórica es la única 
aplicada en el establecimiento, es por ello que se suele enseñar los bailes más 
populares, dejando de lado aquellas más exóticas y pocas conocidas por no tener 
profesionales en esta área, tal como nos da a conocer Herrera cit. en Vicente, G. et. al.: 
(2010:43)”.  
La mayoría de los niños solo pueden desarrollar estas actividades en muy contadas 
ocasiones y en un tiempo determinado, es decir, dentro de su centro de educación 
especial.  Estos  niños deberían seguir sus actividades deportivas o de baile en forma 
particular, de esta manera podrán seguir mejorando su autoestima  y recibir beneficios a 
nivel biomecánico, intelectual y social, aprendiendo además en controlar la verticalidad, 
el equilibrio y el espacio de su entorno utilizado.  
La Práctica de la Danza Folklórica 
Todas las danzas, en su proceso de aprendizaje, tienen  grandes similitudes 
metodológicamente por significar un trabajo preparado con técnica para las expresiones 
artísticas, por lo tanto,  requieren de mucha preparación, desarrollando su potencial de 
las habilidades físico mentales, motrices en tiempo y espacio; los bailarines demuestran 
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en la danzas su capacidad corporal con entrenamientos, utilizan su cuerpo como el 
instrumento, el medio para expresar  con modelos y estilos  que convergen de una 
enseñanza o pedagogía para el desarrollo de la creatividad  de estímulos pasándose  
mucho tiempo en reproducir y ensayar modelos que le enseñan. 
Hutchinson (1995) “Es un potencial dancístico para promover sistemáticamente un 
amplio desarrollo corporal, creativo y expresivo; es un potencial psicopedagógico, es 
decir la capacidad para detonar procesos de desarrollo en el niño y un potencial 
educativo que promueva experiencias estéticas que despierten el deseo de disfrutar la 
danza como futuros bailarines o espectadores de esta”. 
Al igual que el resto de danzas y bailes, cada uno cuenta con un propio proceso de 
aprendizaje y puesta en práctica, el cual presenta particularidades o elementos 
diferenciadores, por lo cual es necesario separar cada una de sus partes. En esta ocasión, 
se ha optado por hacer una división entre el aprendizaje teórico, el práctico, y la puesta 
en escena 
A. Aprendizaje Teórico 
El aprendizaje teórico hace referencia al proceso mediante el cual el maestro expone los 
fundamentos histórico-sociales de la danza, detallando el origen, el significado social, el 
mensaje y la importancia de su práctica en el pasado y en la actualidad. 
Asimismo, en el aprendizaje teórico se debe hacer una exposición de la manera en que 
se ejecuta tanto la música como el baile en sí, es decir, los patrones rítmicos que 
contiene, los instrumentos musicales que se utilizan para su ejecución, así como los 
movimientos que servirán de fundamento para la práctica. 
B. Aprendizaje Práctico 
El aprendizaje práctico hace referencia al aprendizaje de los pasos y la coreografía. Es 
decir, es la preparación para ejecutar la danza en sí. De esa manera, el maestro 
desarrolla sesiones en las que se establece los pasos y la coreografía a ejecutar.  
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Las sesiones de aprendizaje práctico se caracterizan porque contienen un alto grado de 
exigencia física, tanto por parte del maestro como por los estudiantes. De ahí la 
necesidad de que antes de la práctica de la danza en sí se lleve a cabo una preparación 
física eficiente, es decir, el calentamiento previo, los estiramientos, así como ejercicios 
de desplazamiento espacial. 
C. Puesta en Escena 
La puesta en escena es la parte final del proceso de aprendizaje y práctica de una danza. 
En el caso de un contexto escolar, la puesta en escena se lleva a cabo, por lo general, en 
las actividades artístico-culturales internas, como, por ejemplo, en los festivales de 
danza escolares, día del logro, etc. 
En la puesta escena el docente puede evaluar el resultado de su trabajo en las sesiones, 
ya que en el escenario se evidencias aquellas limitaciones que no son notables en el 
aula, tales como el dominio del cuerpo, la expresión facial y el seguimiento de la 
música. Todo ello ocurre porque la dificultad en la práctica es mayor. La existencia de 
un público puede condicionar las actitudes del ejecutante, ya sea por las distracciones de 
familiares, así como por la confusión que puede generar la bulla hecha por los 
asistentes. 
2.3    MARCO CONCEPTUAL  
2.3.1 Danzas Folklóricas - Folclore 
El folklóre es el conjunto de expresiones, de manifestaciones tradicionales de danzas y 
canciones, costumbres de una cultura de un pueblo determinado que se distingue del 
resto, por el contenido de su historia que trasciende el tiempo. 
El folklór o folklóre es un término que alude a la cultura popular y tradicional de una 
región, un pueblo o un país. Se trata de un concepto que abarca actividades muy 
diversas: canciones, leyendas, bailes, artesanía o celebraciones. 
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En cualquiera de sus manifestaciones el folklóre permite comprender la historia de un 
pueblo en un sentido vital y no en un sentido teórico. De hecho, conociendo el folklóre 
de un lugar sabemos cómo se vestía la gente, qué celebraciones eran importantes y 
cómo se divertían. 
 En este sentido, hay que subrayar que no todo lo popular es folklórico. Los estudiosos 
del folklóre establecen una serie de criterios para referirnos a estas manifestaciones 
sociales o culturales 
-  Se trata de un patrimonio compartido por un pueblo. 
-  Se transmite de forma oral de generación en generación. 
-  Tiene un carácter anónimo y normalmente no hay un creador concreto de la 
tradición folklórica. 
-  La manifestación popular folklórica suele tener su origen en una función social 
específica (por ejemplo, una celebración para festejar el fin de la cosecha). 
-  La expresión folklórica es una seña de identidad de un colectivo y habitualmente 
su origen se encuentra en el mundo rural. 
a) MINCETUR (citado en Chacón, 2014) define al Folklor como: “Costumbres, 
tradiciones gastronomía, leyendas, mitos, bailes, que presentan y sintetizan la 
idiosincrasia de un pueblo, región y/o país” (p.39). 
b) Mateo (2003) explican etimológicamente que la palabra Folklor dice: FOLK: 
Quieren decir pueblo. LORE: Ciencia “Entonces Folklore vendría a ser la ciencia 
que estudia la historia de un pueblo” (p.7). 
c) George (1877, Citado en Mateo, 2003) estableció que: “El folklore es la ciencia 
que se encarga de comparar y de identificar las costumbres, leyendas, tradiciones y 
supersticiones antiguas con las modernas” (p.7) 
2.3.2 Danza 
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Es la expresión artística de aprendizaje técnica, que desarrollo el hombre como facultad 
de reacciones emocionales con movimientos corporales ante las expresiones musicales.  
En forma armónica y rítmica. 
Desde los tiempos primitivos el hombre distingue sus expresiones con música y danza 
en grupo y en forma individual, vinculados a lo religioso imitando movimientos y voces 
de animales en su entorno. 
Los tres tipos de danzas que pueden observarse en cualquier cultura son las danzas 
religiosas, las guerreras o las expresiones corporales que acompañan momentos de 
alegría y diversión. 
Los bailes se dividían en los propios de la nobleza, como las gavotas y minuetos, y los 
de las clases populares, basados en las primitivas danzas estacionales. 
a) Gardel (1991, citado en Jaramillo y Murcia, 2002) define la Danza como: "Serie 
de estilos anatómicos, no verbales que están determinados por el tipo de cultura, 
que tienen un objetivo y que son rítmicos con un valor artístico para las personas 
que presencian este arte folklórico” (par.2) 
b)  González, 2012), menciona: La danza tradicional es un arte que tiene 
significados ocultos y explícitos. Se manifiesta en distintitos lugares como 
símbolo de su identidad cultural, dependiendo el lugar la danza tiene un mensaje 
y estructura distinta, en su coreografía, en sus movimientos, en la vestimenta. 
Debido a que cada sociedad tiene costumbres y tradiciones distintas que se ven 
reflejadas en sus danzas Instituto de investigación y difusión de la danza 
mexicana 2007. (p.24). 
c) Quelonia (2009) menciona que: Navarro (1910-1948, transcribe a Caballero) En 
la actualidad se tiene por danza a una serie de movimientos armoniosos y 
acompasados del cuerpo humano, marcando pasos determinados y actitudes al 
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son y ritmo de la música, pero en forma solemne, señorial, guardando 
ordenación de pasos y figuras (p.85) 
2.3.3 Clasificación de las Danzas Folklóricas  
Están Clasificadas de muchas maneras:  
Quelonia (2009) las clasifican de acuerdo a la región en la que se desarrollan costa, 
sierra y selva del Perú. 
La Costa  
Está ubicada en la zona occidental y septentrional del Perú. Su salida al mar permite la 
rápida influencia de Europa. En consecuencia, sus expresiones populares agrupan 
diversos matices: lo andino, afroperuano, el vals y las marchas Europa. Por eso, 
podemos encontrar que su música tiene mucho apego por lo occidental; por ejemplo, el 
vals, la música negra o afroperuana y sus variedades de danzas reflejan su profundo 
mestizaje. Los instrumentos de cuerda, percusión y su coreografía, demuestran sus 
raíces populares, pero también reflejan los hechos históricos, las vivencias, la tradición 
y creencias. En la actualidad, existen diferentes géneros populares, muchos de ellos son 
danzas alegres y hasta picaras, porque los movimientos del cuerpo hacen referencia a 
ritos amorosos. Sus coreografías varían según la danza (p.86). 
La Selva 
Sus danzas son colectivas. Por lo general son danzas de guerra, por ello, los danzantes 
llevan en la mano armas de caza o combate. Se pintan los rostros y cuerpo con 
significado artístico y religioso; sus rayas y figuras mayormente representan algo y son 
de diversos colores. Su música y el canto tienen raíces mágico-religiosas. En la mayoría 
de las escenificaciones de sus danzas, se representa al brujo o chamán, el sacerdote, el 
hechicero y curandero, según la cultura Occidental; pero según lo Andino es el laqio o 
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apu que dirige al grupo. Todos bailan y beben abundantemente el masato y otros tragos 
fermentados. (p.89) 
La Sierra  
Se encuentra ubicada al este de la costa, como una franja que recorre todas las 
cordilleras andinas, de Norte a Sur y viceversa. Esta actividad se remonta en el Perú, a 
los tiempos prehispánicos. En esta época la danza formo parte de celebraciones y ritos 
sagrados. Durante la Época de la Colonial, se mezcló los ritmos andinos con aquellos 
traídos por la población española difundiéndose por gran parte del territorio, 
adquiriendo matices singulares en las diferentes regiones costeñas y andinas. Tanto el 
canto, como la música y la danza constituyen la manifestación y la ceremonia principal 
de la cultura andina. Esto constata en las crónicas y ritos musicales constantes en la 
cultura precolombina. En esta cultura no había danzas sin canto; por eso, el taqui, 
significa a la vez cantar y bailar. Lamentablemente, el paso del tiempo y los años, han 
ido dejando en el olvido las canciones y las danzas. No obstante, las podemos recuperar 
por medio de los instrumentos musicales. Un estudio sobre ellos nos revela la música 
que sonaba antes de Pizarro. En ella podemos diferenciar dos tipos generales de danzas: 
Las asociadas a ceremonias y rituales de raíces populares y las que practican en 
reuniones sociales de índole festiva o de celebraciones de carácter religioso. (p.92). 
Según: 
Josafat Roel Pineda (1987) divide a las danzas en tres grandes grupos y estos 
subdividen en otros grupos, que se basan en el número de bailarines o danzantes: 
A. Danzas individuales: Danza individual, independiente y Danza individual en 
grupo. 
B. Las Danzas individuales: Vendrían a ser aquellas en que "...la tarea corresponde 
a una persona" 
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C. Individual independiente: Aquella que danza una sola persona. 
Individual en grupo: Es aquella en la que varias personas danzan"...con una 
misma música. 
D.  Danzas de pareja:  Aquella en la cual se aprecian a las parejas (mixtas o  
E.  Danzas de pareja independiente: Cada pareja baila sola o   independiente de otra.                                                   
F.  Danzas de pareja en grupo: La pareja coordina sus desplazamientos con el resto 
del  grupo. Se subdividen en: De pareja abrazada y de pareja suelta. 
G.  Danzas colectivas: Todos realizan los mismos movimientos sin reconocerse 
como parejas. Se dividen en: 
a. Colectivas de rueda: En que ocasionalmente marchan en dos filas (de 
varones, mujeres o mixtas). 
b. Colectivas en fila: Mayormente son Comparsas que se desplazan en parejas 
mixtas realizando figuras. 
 
Roel (1987) clasifica a las danzas folklóricas de acuerdo a su contenido en:  
A. Agrícola: denominadas así por el proceso de la faena agrícola, la cual encierra un 
carácter ritual religioso. 
B.  Costumbrista o festivo: encierran un trasfondo ritual y erótico. Adecuadas 
festividades sociales y fiestas patronales. 
C.  De cazadores: danzas rituales donde personifica la cacería de animales. 
D.  Gremial: representan faenas propias de grupos humanos productores no 
agrícolas. 
E.  Guerreras: Estas representan acontecimientos, prácticas, ejercicios o estrategias 
militares que utilizaban nuestros antepasados. 
F.  Matrimoniales: son aquella que mayormente se practican en sectores indígenas. 
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G.  Pastoriles: creadas por los antiguos pastores de camélidos peruanos, ovinos y 
otros ganados. 
H. Regionales: representan a los habitantes que al pasar por nuestros pueblos fueron 
dejando sus costumbres y se divide en: 
I.  Cordilleranas: se practican por las personas que viven en las áreas de las 
cordilleras Occidental y Oriental de nuestros andes. 
J.  De sikuris: son practicadas en zona quechua (sector altiplánico) como en todo el 
sector aymara del continente sudamericano. 
K.  Mixtificadas o de luces: tienen este nombre por emplear trajes de luces o 
abundantes mostacillas. 
L. Rituales: la gran parte de las danzas folklóricas peruanas tiene un carácter ritual.  
LL. Satíricas: son aquellas que en se burlan de sucesos históricos o personajes. 
 
 
2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 Coordinación 
Es la relación  de todas las fuerzas externas e internas (músculos esqueléticos de 
nuestro cuerpo) teniendo en cuenta todos los ejes de movimiento de nuestro aparato 
motor para resolver adecuadamente una actividad motriz propuesta, siguiendo 
determinados parámetros de movimiento y de trayectoria. 
 Creatividad 
Es la capacidad de ver nuevas posibilidades de lograr algo al respecto ante una 
situación dada. Cuando la persona intenta poner en práctica una forma diferente de 
solución y de hacer algo nuevo, se producen soluciones originales y de cambio.  
 Desplazamientos 
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Movimiento realizado por un cuerpo que se desplaza de un lugar a otro mediante 
patrones motores, como el andar, trotar, bailar, de una forma moderada. 
 Educación Especial  
La educación especial o educación diferencial es aquella destinada a estudiantes 
con necesidades educativas especiales debidas a superdotación intelectual o bien a 
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. 
 Equilibrio 
Es la capacidad de asumir y sostener los diferentes movimientos y posiciones de 
nuestro cuerpo contra la fuerza de gravedad que actúan sobre él. Es tener 
estabilidad. 
 Expresión Corporal 
Orientada hacia el desarrollo central de la expresividad del cuerpo, promoviendo 
una forma de tratar el movimiento de varias maneras en donde se relaciona cuerpo, 
espacio y tiempo. 
 
 Extremidades cortas 
Los defectos por reducción de extremidades ocurren cuando no se forma 
completamente una parte del brazo o el brazo entero (extremidad superior) o una 
parte de la pierna o la pierna entera (extremidad inferior) del feto durante el 
embarazo. Este defecto se describe como “reducción de extremidades” porque la 
extremidad tiene un tamaño reducido o falta por completo. 
La longitud de sus extremidades es corta en relación con su tronco, por lo que hay 
actividades que se ven limitadas como por ejemplo trepar. 
 Hipotonía 
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La hipotonía es el término médico usado para describir una disminución del tono 
muscular. Las personas con hipotonía muestran una resistencia muy limitada al 
movimiento, lo que hace que su cuerpo sea muy flexible. En un ejemplo clásico de 
hipotonía, un niño cogido por las axilas se puede deslizar de las manos de los 
padres, ya que los brazos del bebé no tienen suficiente tono muscular para 
sostenerse a sí mismo 
 Lateralidad 
La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que 
integran sus mitades derecha e izquierda. Es la preferencia que muestran las 
personas por un lado en especial de su propio cuerpo. 
 Laxitud ligamentosa 
Tono muscular que es más bajo y el aumento de la laxitud ligamentosa, así como la 
fuerza muscular que se ve disminuida y las extremidades, la hipotonía hace que los 
músculos no ejerzan la fuerza de contención suficiente sobre las estructuras 
articulares. Este hecho incrementa la dificultad para conseguir un buen equilibrio y 
una buena coordinación en el movimiento 
 Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
Conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las 
dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo que le corresponde por 
edad, por diversas causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas 
capacidades intelectuales o por integración tardía en el sistema educativo. 
 Síndrome de Down  
Alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra ligada a 
la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que origina retraso mental y de 
crecimiento y que produce determinadas anomalías físicas en el niño. 
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CAPÍTULO  III 
METODOLOGÍA 
 
3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que tiene como estudio la 
recolección de información y datos sobre el tema tratado. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) mencionan que busca especificar las propiedades, características y 
perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir y recoger información sobre 
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las variables a las que se refieren. Este estudio medirá e indicará las limitaciones físicas 
en la práctica de la danza folklórica de los niños con SD.  
3.2  Diseño de la Investigación  
En cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por ser no experimental 
debido a que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlas (Valderrama, 
2014). Además para los análisis se ha utilizados fuentes de estudios confiables y de 
informaciones validas, haciendo uso de las herramientas de investigación para buscar 
los resultados que logren alcanzar el éxito del estudio. 
3.3. Población y Muestra  
3.3.1  Tamaño de la Muestra 
Para Hernández et. al. (2010) la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 
el cual se recolectaran datos y que tiene que definirse o delimitase de antemano con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población. Para efectos de nuestra 
investigación, se seleccionó como población a todos los profesores y estudiantes de la 
Escuela Nacional Superior  de Folklóre “José María Arguedas”. 
3.3.2  Selección de la Muestra  
Para efectos del presente estudio, usamos la estrategia del muestreo no probabilístico. 
Como señala Valderrama (2014) “en este tipo de muestreo puede haber clara influencia 
del investigador, pues éste selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y 
según su criterio” pág. 193. 
Para ello, procedimos a seleccionar a 100 personas entre profesores y alumnos de la 
Escuela Nacional Superior  de Folklóre “José María Arguedas”. 
3.4  VARIABLES 
3.4.1  Definición Conceptual y Operacionalización de Variables  
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La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por 
Roberto Hernández Sampieri (2010) como aquello que se registra u observa al ser 
codificado convenientemente. Considerando lo anterior planteamos dos variables: 
limitaciones físicas y práctica de la danza folklórica con sus respectivas dimensiones e 
indicadores producto del marco teórico. 
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Variable de 
estudio 
Dimensiones Nº de 
Ítems 
Indicador Redacción del ítem (índice) Instrumento de 
verificación 
Limitaciones 
Físicas 
 
 
 
 
Desplazamientos 
 
 
10 
 El estudiante se desplaza de manera 
adecuada según su condición 
 El estudiante reconoce y se desplaza 
por el espacio delimitado por el 
profesor 
 Su desplazamiento es mejor en 
espacios pequeños 
 Se desplaza de manera adecuada en 
espacios amplios 
 El estudiante se desplaza según la 
indicación del profesor 
 Se desplaza hacia delante y atrás 
cuando le indican 
 El estudiante se desplaza siguiendo al 
profesor 
 Imita los movimientos del profesor 
cuando se desplazan 
 El estudiante se desplaza bailando 
espontáneamente, según el ritmo de la 
música 
 Expresa sus emociones por medio de 
gestos, durante sus  desplazamientos 
 ¿El estudiante se desplaza de manera adecuada 
según su condición? 
 ¿El estudiante reconoce y se desplaza por el 
espacio delimitado por el profesor? 
 ¿Su desplazamiento es mejor en espacios 
pequeños? 
 ¿Se desplaza de manera adecuada en espacios 
amplios? 
 ¿El estudiante se desplaza según la indicación 
del profesor? 
 ¿Se desplaza hacia delante y atrás cuando le 
indican? 
 ¿El estudiante se desplaza siguiendo al 
profesor? 
 ¿Imita los movimientos del profesor cuando se 
desplazan? 
 ¿El estudiante se desplaza bailando 
espontáneamente, según el ritmo de la música? 
 ¿Expresa sus emociones por medio de gestos, 
durante sus  desplazamientos? 
  
Cuestionario 
lateralidad 
 
 
10 
 El estudiante distingue su izquierda de 
su derecha 
 Reconoce derecha - izquierda en su 
esquema corporal 
 Reconoce derecha – izquierda en su 
desplazamiento 
 Realiza desplazamientos laterales con 
apoyo físico 
 Realiza desplazamientos laterales 
 ¿El estudiante distingue su izquierda de su 
derecha? 
 ¿Reconoce derecha - izquierda en su esquema 
corporal? 
 ¿Reconoce derecha – izquierda en su 
desplazamiento? 
 ¿Realiza desplazamientos laterales con apoyo 
físico? 
 ¿Realiza desplazamientos laterales siguiendo 
Cuestionario 
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siguiendo indicaciones 
 Coordina sus movimientos laterales 
 Muestra dominio de su lateralidad 
 Realiza ejercicios de lateralidad con 
apoyo físico 
 Realiza ejercicios de lateralidad 
imitando al profesor 
 Realiza adecuadamente los ejercicios 
de lateralidad 
indicaciones? 
 ¿Coordina sus movimientos laterales? 
 ¿Muestra dominio de su lateralidad? 
 ¿Realiza ejercicios de lateralidad con apoyo 
físico? 
 ¿Realiza ejercicios de lateralidad imitando al 
profesor? 
 ¿Realiza adecuadamente los ejercicios de 
lateralidad? 
 
Equilibrio 
 
 
10 
 El estudiante presenta un buen 
equilibrio 
 Ejecuta pasos de baile que ponen a 
prueba su equilibrio 
 Controla su cuerpo para equilibrarlo 
en diferentes posturas 
 Maneja su equilibrio en situaciones 
dinámicas 
 Mantiene su equilibrio en situaciones 
lentas 
 Realiza giros de manera adecuada 
sobre su eje corporal sin dificultad 
 Demuestra equilibrio postural en 
movimientos al marchar, trotar y saltar 
 El estudiante al bailar demuestra un 
buen equilibrio 
 Luego de un esfuerzo físico, el 
estudiante retorna a un buen estado de 
equilibrio 
 Es capaz de seguir actividades de 
respiración 
  ¿El estudiante presenta un buen equilibrio? 
 ¿Ejecuta pasos de baile que ponen a prueba su 
equilibrio? 
 ¿Controla su cuerpo para equilibrarlo en 
diferentes posturas? 
 ¿Maneja su equilibrio en situaciones dinámicas? 
 ¿Mantiene su equilibrio en situaciones lentas? 
 ¿Realiza giros de manera adecuada sobre su eje 
corporal sin dificultad? 
 ¿Demuestra equilibrio postural en movimientos 
al marchar, trotar y saltar? 
 ¿El estudiante al bailar demuestra un buen 
equilibrio? 
 ¿Luego de un esfuerzo físico, el estudiante 
retorna a un buen estado de equilibrio? 
 ¿Es capaz de seguir actividades de respiración? 
Cuestionario 
 TOTALES 30    
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Variable de 
estudio 
Dimensiones Nº de 
Ítems 
Indicador Redacción del ítem (índice) Instrumento de 
verificación 
Práctica de 
la Danza 
Folklórica 
 
Aprendizaje 
teórico 
 
05 
 El estudiante reconoce el origen de la 
danza con ayuda de tarjetas 
 Identifica la ubicación geográfica del 
lugar de la danza con apoyo 
audiovisual 
 Reconoce el mensaje de la danza 
 Reconoce la vestimenta de la danza 
 Identifica el material de apoyo que 
tiene la danza 
 ¿El estudiante reconoce el origen de la danza 
con ayuda de tarjetas? 
 ¿Identifica la ubicación geográfica del lugar de 
la danza con apoyo audiovisual? 
 ¿Reconoce el mensaje de la danza? 
 ¿Reconoce la vestimenta de la danza? 
 ¿Identifica el material de apoyo que tiene la 
danza? 
 
Cuestionario 
Aprendizaje 
práctico 
 
 
08 
 El estudiante imita de manera 
adecuada los pasos de la danza 
 Realiza la secuencia coreográfica 
estructurada de la danza con apoyo  
 Comprende la coreografía planteada 
por el profesor 
 Aprende la coreografía solo con 
indicaciones 
 Expresa sus emociones cuando 
practica la danza 
 Maneja de manera adecuada el 
material de apoyo de la danza 
 Colabora con  sus compañeros a 
realizar la coreografía 
 Se deja guiar por sus compañeros para 
mejorar su desempeño en la 
coreografía 
 
 ¿El estudiante imita de manera adecuada los 
pasos de la danza? 
 ¿Realiza la secuencia coreográfica estructurada 
de la danza con apoyo? 
 ¿Comprende la coreografía planteada por el 
profesor? 
 ¿Aprende la coreografía solo con indicaciones? 
 ¿Expresa sus emociones cuando practica la 
danza? 
 ¿Maneja de manera adecuada el material de 
apoyo de la danza? 
 ¿Colabora con  sus compañeros a realizar la 
coreografía? 
 ¿Se deja guiar por sus compañeros para mejorar 
su desempeño en la coreografía? 
 
Cuestionario 
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Puesta en escena 
 
 
07 
 El estudiante reproduce la coreografía 
con apoyo físico 
 Reproduce la coreografía con 
indicaciones del profesor 
 El estudiante reproduce la coreografía 
sin apoyo 
 Muestra seguridad al ejecutar la 
coreografía 
 Se muestra serio al reproducir la danza 
 Soluciona las dificultades que se 
presentan en el escenario 
 Realiza el trabajo en equipo al danzar. 
  ¿El estudiante reproduce la coreografía con 
apoyo físico? 
 ¿Reproduce la coreografía con indicaciones del 
profesor? 
 ¿El estudiante reproduce la coreografía sin 
apoyo? 
 ¿Muestra seguridad al ejecutar la coreografía? 
 ¿Se muestra serio al reproducir la danza? 
 ¿Soluciona las dificultades que se presentan en 
el escenario? 
 ¿Realiza el trabajo en equipo al danzar? 
 
Cuestionario 
 TOTALES 20    
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3.4.2  Técnicas e Instrumento para la Recolección de Datos 
3.4.2.1 Técnica y Descripción del Instrumento 
Para ambas variables se utilizó el cuestionario, que es un documento que recoge en 
forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 
encuesta (Casas, et. al. 2003:528). 
Para la obtención de la tabulación de datos se hecho uso de la entrevista a los docentes 
encuestados, para que respondan a las preguntas del cuestionario, cuya importancia de 
su desarrollo nos servirá para el contraste de los objetivos, y la discusión final del 
estudio. 
3.4.2.2. Ficha Técnica del Instrumento 
 
NOMBRE  CUESTIONARIO 
AUTOR INVESTIGADOR 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ 
MARÍA ARGUEDAS 
MES Y AÑO DE 
ELABORACIÓN  
NOVIEMBRE 2017 
SUSTENTO TEÓRICO TEORIA DE DIMENSIONES 
DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
2 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES 
ÁREAS QUE EVALÚA DIMENSIONES 
VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE EXPERTOS, CON 
MEDIDA DE LA VALIDEZ POR V DE AIKEN. 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y DESARROLLO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
CARACTERÍSTICAS PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS 
CLASIFICACIÓN SI=1    NO=0 
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3.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
VARIABLE 1: “LIMITACIONES FÍSICAS” 
DESPLAZAMIENTOS 
1. El estudiante se desplaza de manera adecuada según su condición 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 85 85 
NO 15 15 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 85% de los encuestados nota que sus estudiantes se desplazan 
adecuadamente según su condición, el 15% manifiesta que no se desplaza adecuadamente.  
SI 
85% 
NO 
15% 
GRÁFICO 1 
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2. El estudiante reconoce y se desplaza por el espacio delimitado por el profesor 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 74 74 
NO 26 26 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 74% de los docentes nota que, si es posible que el estudiante se desplace por 
el espacio delimitado por el profesor, y un 26% no lo consideran.   
SI 
74% 
NO 
26% 
GRÁFICO 2 
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3. Su desplazamiento es mejor en espacios pequeños 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 68 68 
NO 32 32 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 68% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan mejor en espacios 
pequeños y el 32% de los mismos, manifiesta que no.  
SI 
68% 
NO 
32% 
GRÁFICO 3 
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4. Se desplaza de manera adecuada en espacios amplios 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 55 55 
NO 45 45 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 55% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan mejor en espacios 
amplios, pero un considerable 45% considera que no lo hace adecuadamente.   
SI 
55% 
NO 
45% 
GRÁFICO 4 
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5. El estudiante se desplaza según la indicación del profesor 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 87 87 
NO 13 13 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 87% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan según la indicación, 
pero un 13% considera que no lo hace adecuadamente. 
 
 
 
  
SI 
87% 
NO 
13% 
GRÁFICO 5 
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6. Se desplaza hacia delante y atrás cuando le indican 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 87 87 
NO 13 13 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 87% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se 
desplazan hacia delante y detrás, pero un 13% considera que no lo hace adecuadamente.  
SI 
87% 
NO 
13% 
GRÁFICO 6 
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7. Se desplaza siguiendo al profesor 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 94 94 
NO 6 6 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 94% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se 
desplazan con él siguiéndolos, pero un 6% considera que no lo realiza.  
SI 
94% 
NO 
6% 
GRÁFICO 7 
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8. Imita los movimientos del profesor cuando se desplazan 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 90 90 
NO 10 10 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 90% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes si imitan los movimientos del 
profesor al desplazarse, pero un 10% considera que no lo hace. 
  
SI 
90% 
NO 
10% 
GRÁFICO 8 
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9. El estudiante se desplaza bailando espontáneamente, según el ritmo de la música 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 83 83 
NO 17 17 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 83% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan bailando de forma 
espontánea según el ritmo de la música, pero un 17% considera que no lo hace cuando se 
desplazan. 
 
 
  
SI 
83% 
NO 
17% 
GRÁFICO 9 
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10.  Expresa sus emociones por medio de gestos, durante sus desplazamientos 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 80 80 
NO 20 20 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 80% de los encuestados nota que sus estudiantes se expresan 
emocionalmente por medio de gestos durante sus desplazamientos, el 15% manifiesta que no 
expresan sus sentimientos. 
 
 
 
  
  
SI 
80% 
NO 
20% 
GRÁFICO 10 
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LATERALIDAD 
11 El estudiante distingue su izquierda de su derecha 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 49 49 
NO 51 51 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 51% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes si saben distinguir su izquierda de su 
derecha o viceversa, pero un considerable 49% considera que no lo pueden distinguir. 
  
SI 
49% NO 
51% 
GRÁFICO 11 
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12 Reconoce derecha - izquierda en su esquema corporal 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 52 52 
NO 48 48 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 52% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes si pueden reconocer su derecha - 
izquierda en su esquema corporal, pero un considerable 48% considera que no lo pueden 
reconocer. 
  
SI 
52% 
NO 
48% 
GRÁFICO 12 
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13 Reconoce derecha – izquierda en su desplazamiento 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 45 45 
NO 55 55 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 45% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes reconocen su derecha – izquierda en 
sus desplazamientos, pero un considerable y mayoritario 55% considera que sus estudiantes no 
lo pueden reconocer.   
SI 
45% 
NO 
55% 
GRÁFICO 13 
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14 Realiza desplazamientos laterales con apoyo físico 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 80 80 
NO 20 20 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan 
sus desplazamientos laterales con apoyo físico, pero un 20% considera que no requieren apoyo. 
 
 
 
 
 
  
SI 
80% 
NO 
20% 
GRÁFICO 14 
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15 Realiza desplazamientos laterales siguiendo indicaciones 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 87 87 
NO 13 13 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 87% de los docentes nota que, sus estudiantes realizan sus desplazamientos 
laterales siguiendo las indicaciones del profesor, y un 13% que no lo pueden realizar. 
  
SI 
87% 
NO 
13% 
GRÁFICO 15 
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16 Coordina sus movimientos laterales 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 54 54 
NO 46 46 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 54% de los docentes observa que sus estudiantes si pueden coordinar sus 
movimientos laterales, pero un 46% opina que no lo realizan. 
 
  
SI 
54% 
NO 
46% 
GRÁFICO 16 
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17 Muestra dominio de su lateralidad 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 53 53 
NO 47 47 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 53% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes muestran un dominio de su 
lateralidad, pero un considerable 47% considera que no muestran dominio. 
  
SI 
53% 
NO 
47% 
GRÁFICO 17 
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18 Realiza ejercicios de lateralidad con apoyo físico 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 83 83 
NO 17 17 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 83% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan 
los ejercicios de lateralidad con apoyo físico, pero un 13% considera que no requiere apoyo. 
 
  
SI 
83% 
NO 
17% 
GRÁFICO 18 
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19 Realiza ejercicios de lateralidad imitando al profesor 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 93 93 
NO 7 7 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 93% de los encuestados nota que sus estudiantes realizan los 
ejercicios de lateralidad imitando al profesor, el 7% manifiesta que no realiza imitación. 
  
SI 
93% 
NO 
7% 
GRÁFICO 19 
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20 Realiza adecuadamente los ejercicios de lateralidad  
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 58 58 
NO 42 42 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 58% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan adecuadamente los 
ejercicios de lateralidad, pero un considerable 42% considera que no lo hacen adecuadamente. 
 
  
SI 
58% 
NO 
42% 
GRÁFICO 20 
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EQUILIBRIO 
21 El estudiante presenta un buen equilibrio 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 44 44 
NO 56 56 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 44% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes presentan un buen equilibrio, pero 
un considerable y mayoritario 56% considera que no tiene un buen equilibrio. 
  
SI 
44% 
NO 
56% 
GRÁFICO 21 
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22 Ejecuta pasos de baile que ponen a prueba su equilibrio 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 63 63 
NO 37 37 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 63% de los docentes observa que sus estudiantes ejecutan pasos de baile que 
ponen a prueba su equilibrio, y un 37% observó que no lo pueden ejecutar. 
  
SI 
63% 
NO 
37% 
GRÁFICO 22 
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23 Controla su cuerpo para equilibrarlo en diferentes posturas 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 53 53 
NO 47 47 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 53% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes pueden controlar su cuerpo para 
equilibrarlo en las diferentes posturas, pero un considerable 47% considera que no pueden 
controlar su cuerpo.   
SI 
53% 
NO 
47% 
GRÁFICO 23 
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24 Maneja su equilibrio en situaciones dinámicas 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 70 70 
NO 30 30 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 70% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes manejan 
su equilibrio en situaciones dinámicas, pero un 30% considera que no pueden manejar su 
equilibrio en las mismas situaciones. 
 
  
SI 
70% 
NO 
30% 
GRÁFICO 24 
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25 Mantiene su equilibrio en situaciones lentas 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 76 76 
NO 24 24 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 76% de los encuestados nota que sus estudiantes pueden 
mantener su equilibrio en situaciones lentas, y el 24% manifiesta que no mantienen su equilibrio 
en las mismas situaciones. 
  
SI 
76% 
NO 
24% 
GRÁFICO 25 
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26 Realiza giros de manera adecuada sobre su eje corporal sin dificultad 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 42 42 
NO 58 58 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 42% de los docentes opina que sus estudiantes pueden realizar sus giros de 
manera adecuada sobre su eje corporal, y un considerable 58% opina que tienen dificultad al 
realizar los giros de forma adecuada. 
  
SI 
42% 
NO 
58% 
GRÁFICO 26 
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27 Demuestra equilibrio postural en movimientos al marchar, trotar y saltar 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 74 74 
NO 26 26 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 74% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
demuestran equilibrio postural en los diferentes movimientos propuestos, pero un 26% 
considera que no demuestran equilibrio postural en sus movimientos. 
  
SI 
74% 
NO 
26% 
GRÁFICO 27 
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28 El estudiante al bailar demuestra un buen equilibrio 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 58 58 
NO 42 42 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 58% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes demuestran un buen equilibrio al 
bailar, pero un considerable 42% considera que no maneja un buen equilibrio al bailar. 
  
SI 
58% 
NO 
42% 
GRÁFICO 28 
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29 Luego de un esfuerzo físico, el estudiante retorna a un buen estado de equilibrio 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 67 67 
NO 33 33 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 85% de los encuestados manifiesta que sus estudiantes 
retornaron a un buen estado de equilibrio después de un esfuerzo físico, el 33% manifiesta que 
no lo pudieron hacer. 
  
SI 
67% 
NO 
33% 
GRÁFICO 29 
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30 Es capaz de seguir actividades de respiración 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 80 80 
NO 20 20 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes son capaces de seguir actividades de 
respiración, pero un 20% considera que no son capaces de seguir estas actividades. 
   
  
  
SI 
80% 
NO 
20% 
GRÁFICO 30 
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VARIABLE 2: “PRACTICA DE LA DANZA FOLKLÓRICA” 
APRENDIZAJE TEÓRICO 
1 El estudiante reconoce el origen de la danza con ayuda de tarjetas 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 88 88 
NO 12 12 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se observa que el 88% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes reconocen 
el origen de la danza con ayuda de tarjetas, pero un 12% considera que no pueden reconocer. 
  
SI 
88% 
NO 
12% 
GRÁFICO 31 
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2 Identifica la ubicación geográfica del lugar de la danza con apoyo audiovisual 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 95 95 
NO 5 5 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el cuadro se observa que el 95% de los encuestados notan que sus estudiantes identifican 
la ubicación geográfica del lugar de la danza con apoyo audiovisual, el 5% manifiesta que no 
logran identificar la ubicación geográfica de la danza. 
  
SI 
95% 
NO 
5% 
GRÁFICO 32 
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3 Reconoce el mensaje de la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 67 67 
NO 33 33 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el cuadro el 67% de los docentes manifiestan que los estudiantes si pueden reconocer el 
mensaje de la danza, y un 33% que no lo reconocen.   
SI 
67% 
NO 
33% 
GRÁFICO 33 
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4 Reconoce la vestimenta de la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 68 68 
NO 32 32 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
El 68% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes reconocen la vestimenta de la danza, 
pero un 32% considera que no lo pueden reconocer. 
  
SI 
68% 
NO 
32% 
GRÁFICO 34 
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5 Identifica el material de apoyo que tiene la danza 
 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 88 88 
NO 12 12 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 88% de los docentes notan que, si es posible que el estudiante identifique el 
material de apoyo que tiene la danza, y un 12% que no identifican los materiales de apoyo. 
 
  
 
 
  
SI 
88% 
NO 
12% 
GRÁFICO 35 
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APRENDIZAJE PRÁCTICO 
6 El estudiante imita de manera adecuada los pasos de la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 79 79 
NO 21 21 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el cuadro se observa que el 79% de los encuestados mencionan que sus estudiantes 
imitan de manera adecuada los pasos de la danza, y el 21% manifiesta que no imitan de manera 
adecuada los pasos de la danza. 
  
SI 
79% 
NO 
21% 
GRÁFICO 36 
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7 Sigue la secuencia coreográfica estructurada de la danza con apoyo 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 86 86 
NO 14 14 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 86% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan la 
secuencia coreográfica con apoyo, pero un 14% considera que no siguen la secuencia 
coreográfica con apoyo. 
 
  
SI 
86% 
NO 
14% 
GRÁFICO 37 
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8 Comprende la coreografía planteada por el profesor  
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 80 80 
NO 20 20 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes comprenden la coreografía planteada 
por el profesor, pero un 20% considera que no lo pueden comprender. 
  
SI 
80% 
NO 
20% 
GRÁFICO 38 
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9 Aprende la coreografía solo con indicaciones 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 69 69 
NO 31 31 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro el 69% de los docentes manifiestan que, si es posible que el estudiante aprenda 
la coreografía solo con indicaciones, y un 31% que no aprenden la con indicaciones la 
coreografía. 
  
SI 
69% 
NO 
31% 
GRÁFICO 39 
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10 Expresa sus emociones cuando practica la danza 
 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 88 88 
NO 12 12 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 88% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes expresan 
sus emociones cuando practican la danza, pero un 12% considera que no expresan sus 
emociones cuando danzan. 
 
  
SI 
88% 
NO 
12% 
GRÁFICO 40 
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11 Maneja adecuadamente el material de apoyo de la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 71 71 
NO 29 29 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 71% de los encuestados notan que sus estudiantes manejan 
adecuadamente los materiales de apoyo que tiene la danza, el 29% manifiesta que no manejan 
de forma adecuada los mismos materiales. 
  
SI 
71% 
NO 
29% 
GRÁFICO 41 
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12 Colabora con sus compañeros a realizar la coreografía 
 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 80 80 
NO 20 20 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes colaboran con sus demás 
compañeros en la realización de una coreografía, pero un 20% considera que no son 
colaboradores con sus demás compañeros para ejecutar una coreografía. 
  
SI 
80% 
NO 
20% 
GRÁFICO 42 
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13 Se deja guiar por sus compañeros para mejorar su desempeño en la coreografía 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 82 82 
NO 18 18 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 82% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se dejan guiar por sus demás 
compañeros en la mejora de su desempeño coreográfica, pero un 18% menciona que no se dejan 
guiar. 
 
 
  
  
SI 
82% 
NO 
18% 
GRÁFICO 43 
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PUESTA EN ESCENA 
14 El estudiante reproduce la coreografía con apoyo físico 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 86 86 
NO 14 14 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 86% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
reproducen la coreografía con algún apoyo físico, pero un 14% considera que no necesitan 
apoyo al realizar la coreografía. 
  
  
SI 
86% 
NO 
14% 
GRÁFICO 44 
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15 Reproduce la coreografía con indicaciones del profesor 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 89 89 
NO 11 11 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 89% de los encuestados notan que sus estudiantes reproducen 
la coreografía solo con indicaciones del profesor, pero el 11% manifiestan que no pueden 
reproducir dicha coreografía con indicaciones. 
  
SI 
89% 
NO 
11% 
GRÁFICO 45 
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16 El estudiante reproduce la coreografía sin apoyo 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 48 48 
NO 52 52 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 48% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes si pueden reproducir la coreografía 
sola, sin apoyo, pero un considerable y mayoritario 52% manifiestan que no lo pueden 
reproducir solos. 
  
SI 
48% 
NO 
52% 
GRÁFICO 46 
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17 Muestra seguridad al ejecutar la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 65 65 
NO 35 35 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 65% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes muestran seguridad al ejecutar la 
danza, pero un 35% considera que no muestran seguridad. 
  
SI 
65% 
NO 
35% 
GRÁFICO 47 
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18 Se muestra serio al reproducir la danza 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 70 70 
NO 30 30 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 70% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se muestran serios al reproducir una 
danza, pero un 30% considera que no se muestran serios. 
  
SI 
70% 
NO 
30% 
GRÁFICO 48 
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19 Soluciona las dificultades que se presentan en el escenario 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 62 62 
NO 38 38 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 62% de los encuestados manifiestan que sus logran solucionar las 
dificultades que se pueden presentar en el escenario, pero un 38% considera que no pueden 
solucionar dichas dificultades. 
  
SI 
62% 
NO 
38% 
GRÁFICO 49 
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20 Realiza el trabajo en equipo al danzar 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 86 86 
NO 14 14 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro se observa que el 86% de los encuestados notan que sus estudiantes al danzar 
realizan el trabajo en equipo, pero el 14% manifiesta que no realizan trabajo en equipo cuando 
danzan. 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
86% 
NO 
14% 
GRÁFICO 50 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Limitaciones físicas 
Desplazamientos 
A la primera pregunta sobre el desplazamiento los docentes respondieron según el 
cuadro se observa que el 85% de los encuestados nota que sus estudiantes se desplazan 
adecuadamente según su condición, el 15% manifiesta que no se desplaza 
adecuadamente; para la siguiente pregunta  los docentes respondieron que el 
desplazamiento en los niños con SD, con el 74% de los docentes nota que, si es posible 
que el estudiante se desplace por el espacio delimitado por el profesor, y un 26% no lo 
consideran.. El 68% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan 
mejor en espacios pequeños y el 32% de los mismos, manifiesta que no. La respuesta  
para la pregunta se observa que el 5% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes se desplazan mejor en espacios amplios, pero un considerable 45% 
considera que no lo hace adecuadamente. La observación de los docentes sobre el 
desplazamiento normal que hacen los niños con DS, respondieron el 87% de los 
encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan según la indicación, pero un 
13% considera que no lo hace adecuadamente. Sobre la coordinación de  las posiciones 
los encuestados refieren que  el 87% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
se desplazan hacia delante y detrás, pero un 13% considera que no lo hace 
adecuadamente. Para ver como los estudiantes se desplazan siguiendo los pasos del 
profesor los encuestados respondieron  de acuerdo al gráfico se observa que el 94% de 
los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan con él siguiéndolos, pero 
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un 6% considera que no lo realiza. Las imitaciones potenciales que hacen los niños los 
docentes respondieron con   el 90% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
si imitan los movimientos del profesor al desplazarse, pero un 10% considera que no lo 
hace. La observación sobre la atención a los pasos del baile los docentes respondieron 
con  el 83% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se desplazan bailando 
de forma espontánea según el ritmo de la música, pero un 17% considera que no lo hace 
cuando se desplazan. La observación de reacciones emocionales los docentes refieren 
con el  80% de los encuestados nota que sus estudiantes se expresan emocionalmente 
por medio de gestos durante sus desplazamientos, el 15% manifiesta que no expresan 
sus sentimientos. 
Lateralidad 
Para esta pregunta sobre el sentido de orientación de coordinación motriz los 
encuestados manifestaron con el 51% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes si saben distinguir su izquierda de su derecha o viceversa, pero un 
considerable 49% considera que no lo pueden distinguir. Sobre el avance de habilidades 
en las danzas los docentes respondieron con el 52% de los encuestados manifiestan que 
sus estudiantes si pueden reconocer su derecha - izquierda en su esquema corporal, pero 
un considerable 48% considera que no lo pueden reconocer .sobre las posiciones 
corporales los docentes respondieron con el 45% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes reconocen su derecha – izquierda en sus desplazamientos, pero un 
considerable y mayoritario 55% considera que sus estudiantes no lo pueden reconocer. 
Para la siguiente pregunta sobre desplazamientos laterales los docentes respondieron 
con un  80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan sus 
desplazamientos laterales con apoyo físico, pero un 20% considera que no requieren 
apoyo. El grado de atención de los niños hacia el profesor en el desplazamiento 
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respondió el 87% de los docentes nota que, sus estudiantes realizan sus desplazamientos 
laterales siguiendo las indicaciones del profesor, y un 13% que no lo pueden realizar. La 
coordinación normal para las posiciones corporal es de  diferenciar los docentes 
observaron según el cuadro el 54% de los docentes observa que sus estudiantes si 
pueden coordinar sus movimientos laterales, pero un 46% opina que no lo realizan. 
Manejar el control y dirigir el dominio de acciones para esta pregunta los docentes 
respondieron con el 53% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes muestran 
un dominio de su lateralidad, pero un considerable 47% considera que no muestran 
dominio. Sobre si requieren del  apoyo para las posiciones de lateralidad los docentes 
respondieron con el  83% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan 
los ejercicios de lateralidad con apoyo físico, pero un 13% considera que no requiere 
apoyo. La manifestación normal de realizar los ejercicios los docentes observó que los 
niños con DS, respondieron  según el cuadro se observa que el 93% de los encuestados 
nota que sus estudiantes realizan los ejercicios de lateralidad imitando al profesor, el 7% 
manifiesta que no realiza imitación. Las adecuaciones de realizar los ejercicios los 
docentes respondieron con  el 58% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
realizan adecuadamente los ejercicios de lateralidad, pero un considerable 42% 
considera que no lo hacen adecuadamente.    
Equilibrio 
A la pregunta sobre el equilibrio en el desplazamiento los docentes  44% de los   
encuestados manifiestan que sus estudiantes presentan un buen equilibrio, pero un 
considerable y mayoritario 56% considera que no tiene un buen equilibrio. La ejecución 
de los pasos secuenciales en la danza los docentes refieren según  el cuadro el 63% de 
los docentes observa que sus estudiantes ejecutan pasos de baile que ponen a prueba su 
equilibrio, y un 37% observó que no lo pueden ejecutar. Para el control y 
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desplazamiento motriz de los ejercicios de los pasos los docentes respondieron con el 
53% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes pueden controlar su cuerpo 
para equilibrarlo en las diferentes posturas, pero un considerable 47% considera que no 
pueden controlar su cuerpo. Manejar controlar los actos reflejos de las acciones con el 
debido equilibrio los niños en la dinámica de la danza los docentes respondió como  se 
observa que el 70% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes manejan su 
equilibrio en situaciones dinámicas, pero un 30% considera que no pueden manejar su 
equilibrio en las mismas situaciones. Las acciones reflejas de los movimiento y 
conseguir las habilidades y destrezas para realizar la danzas los docentes respondieron  
según el cuadro se observa que el 76% de los encuestados nota que sus estudiantes 
pueden mantener su equilibrio en situaciones lentas, y el 24% manifiesta que no 
mantienen su equilibrio en las mismas situaciones . Para la siguiente pregunta  según el 
cuadro el 42% de los docentes opina que sus estudiantes pueden realizar sus giros de 
manera adecuada sobre su eje corporal, y un considerable 58% opina que tienen 
dificultad al realizar los giros de forma adecuada. El equilibrio en las postura de danzas 
requiere de equilibrio postural a esta pregunta los docentes respondieron según el 
gráfico se observa que el 74% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
demuestran equilibrio postural en los diferentes movimientos propuestos, pero un 26% 
considera que no demuestran equilibrio postural en sus movimientos. La observación de 
diferencias ante los reflejos motoras es según cada niño, de ahí que los profesores 
respondieron con el 58% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes demuestran 
un buen equilibrio al bailar, pero un considerable 42% considera que no maneja un buen 
equilibrio al bailar. Sobre el avance en las habilidades y destreza con la práctica de la 
danza se mejoran el equilibrio de los niños los encuestados respondieron que según el 
cuadro se observa que el 85% de los encuestados manifiesta que sus estudiantes 
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retornaron a un buen estado de equilibrio después de un esfuerzo físico, el 33% 
manifiesta que no lo pudieron hacer. 
 
Práctica de la danza Folklórica 
Aprendizaje teórico 
Para la obtener  la atención de los niños con SD, sobre el aprendizaje teórico los 
docentes respondieron con el 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
son capaces de seguir actividades de respiración, pero un 20% considera que no son 
capaces de seguir estas actividades. Reconocer el tema de cada danza significa saber 
que danza se a realizar, esto requiere de aprendizaje enseñanza teórica de definiciones y 
distinguir; de ahí;  que los docentes respondieron según el grafico gráfico se observa 
que el 88% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes reconocen el origen de la 
danza con ayuda de tarjetas, pero un 12% considera que no pueden reconocer. Para 
saber identificar se debe diferenciar las cosas, y esto el niño con SD, aprende con el 
aprendizaje teórico para esta pregunta los docentes respondieron según el cuadro se 
observa que el 95% de los encuestados notan que sus estudiantes identifican la 
ubicación geográfica del lugar de la danza con apoyo audiovisual, el 5% manifiesta que 
no logran identificar la ubicación geográfica de la danza. Para la siguiente pregunta que 
dice el mensaje de la danza, los docentes respondieron con según  el cuadro el 67% de 
los docentes manifiestan que los estudiantes si pueden reconocer el mensaje de la danza, 
y un 33% que no lo reconocen.  
Como diferenciar e identificar teóricamente un mensaje requiere de aprendizaje y 
capacitación a esta pregunta los respondieron según el cuadro con el 68% de los 
encuestados manifiestan que sus estudiantes reconocen la vestimenta de la danza, pero 
un 32% considera que no lo pueden reconocer. Con el apoyo del aprendizaje continuo 
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de las danzas los niños saben reconocer e identificar  el tema de que danza van a realizar 
de ahí que los docentes respondieron con según el cuadro el 88% de los docentes notan 
que, si es posible que el estudiante identifique el material de apoyo que tiene la danza, y 
un 12% que no identifican los materiales de apoyo.  
Aprendizaje Práctico 
La imitación en los niños con SD, es muy valioso en el aspecto del aprendizaje, en esta 
pregunta los docentes respondieron según el cuadro se observa que el 79% de los 
encuestados mencionan que sus estudiantes imitan de manera adecuada los pasos de la 
danza, y el 21% manifiesta que no imitan de manera adecuada los pasos de la danza. El 
danzar en grupo o conjuntamente con otras parejas consiste en sistematizas pasos 
consecutivos la observación de los docente a la pregunta respondieron según  gráfico se 
observa que el 86% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes realizan la 
secuencia coreográfica con apoyo, pero un 14% considera que no siguen la secuencia 
coreográfica con apoyo. Requiriere de  destreza y manejo de coreografía constante 
atención y adiestramiento para alcanzar un mismo objetivo de ahí que los profesores 
respondieron de la siguiente con el 80% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes comprenden la coreografía planteada por el profesor, pero un 20% considera 
que no lo pueden comprender. Para desarrollar la coreografiar de la danzas los 
respondieron  según el cuadro el 69% de los docentes manifiestan que, si es posible que 
el estudiante aprenda la coreografía solo con indicaciones, y un 31% q para ejecutar con 
ánimo y la música la coreografiar del baile a esta pregunta los docentes respondieron 
según  el gráfico se observa que el 88% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes expresan sus emociones cuando practican la danza, pero un 12% considera 
que no expresan sus emociones cuando danzan. La danza contribuye a que los niños  
tengan un buen desplazamiento y puedan identificar y diferenciar y utilizar 
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adecuadamente los materiales de uso en la coreografiar a esta pregunta los docentes 
respondieron según el cuadro se observa que el 71% de los encuestados notan que sus 
estudiantes manejan adecuadamente los materiales de apoyo que tiene la danza, el 29% 
manifiesta que no manejan de forma adecuada los mismos materiales. Trabajar grupo 
conjuntamente sirve de apoyo para la colaboración, respeto y coordinación entre los 
niños para ejecutar los  desplazamientos con precisión de la danza a esta pregunta los 
docentes respondieron con el 80% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes 
colaboran con sus demás compañeros en la realización de una coreografía, pero un 20% 
considera que no son colaboradores con sus demás compañeros para ejecutar una 
coreografía.  Los adiestramientos de las habilidades rápidas y continuas para que el 
niño se desplace normalmente y adquiera adaptación precisa con atención, los docentes 
respondieron  con  el 82% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes se dejan 
guiar por sus demás compañeros en la mejora de su desempeño coreográfica, pero un 
18% menciona que no se dejan guiar.  
Puesta en Escena 
Los niños con SD, requieren de mucho apoyo y paciencia por el retardo de maduración 
cerebral su psicomotricidad debe ser temprana para que responda rápidamente y le 
ayuda a la integración a esta pregunta los docentes respondieron según el gráfico se 
observa que el 86% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes reproducen la 
coreografía con algún apoyo físico, pero un 14% considera que no necesitan apoyo al 
realizar la coreografía. El aprendizaje y enseñanza se debe optimizar en los casos de 
niños con SD, para su eficaz adiestramiento de ahí que los profesores respondieron 
según el cuadro se observa que el 89% de los encuestados notan que sus estudiantes 
reproducen la coreografía solo con indicaciones del profesor, pero el 11% manifiestan 
que no pueden reproducir dicha coreografía con indicaciones. La destrezas de las 
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habilidades cognitivas del niño con SD, puede desarrollarse con la práctica de las 
danzas en forma teórica y práctica con el apoyo del docente a esta pregunta 
respondieron los encuestados con el 8% de los encuestados manifiestan que sus 
estudiantes si pueden reproducir las coreografías solas, sin apoyo, pero un considerable 
y mayoritario 52% manifiesta que no lo pueden reproducir solos. El equilibrio la 
destreza y la fuerza de control, para ejecutar con habilidad las acciones de la danza 
respondieron con  el 65% de los encuestados manifiestan que sus estudiantes muestran 
seguridad al ejecutar la danza, pero un 35% considera que no muestran seguridad. La 
tensión de realizar actos secuenciales requiere de emociones y de capacidad en la 
seguridad a esta pregunta los encuestados respondieron con el  70% de los encuestados 
manifiestan que sus estudiantes se muestran serios al reproducir una danza, pero un 
30% considera que no se muestran serios. Los niños  La capacidad cognitiva 
desarrollada a través de la práctica de la danza los niños mejoran sus habilidad 
perceptivas a sus limitaciones los docentes respondieron según el gráfico se observa que 
el 62% de los encuestados manifiestan que sus logran solucionar las dificultades que se 
pueden presentar en el escenario, pero un 38% considera que no pueden solucionar 
dichas dificultades. La forma de coordinación, cooperación en la danza es un trabajo de 
equipo de identificación y de diferencias las actividades de la danzas le ayuda a la 
psicomotriz de los niños con SD, para la pregunta los docentes respondieron  según el 
cuadro se observa que el 86% de los encuestados notan que sus estudiantes al danzar 
realizan el trabajo en equipo, pero el 14% manifiesta que no realizan trabajo en equipo 
cuando danzan. 
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CONCLUSIONES 
 Se ha llegado a la conclusión con respecto al primer objetivo especifico, que los 
niños con SD tienen problemas para desplazarse de una manera adecuada en 
espacios amplios en donde se realizan las actividades corporales, teniendo a la vez 
una falta de orientación y manejo de su cuerpo sobre el área de trabajo. 
 Con respecto a mi segundo objetivo, los niños con SD tienen muchos problemas 
al distinguir y reconocer su lateralidad, ya sea en su esquema corporal como en 
sus desplazamientos, teniendo un pobre dominio en la orientación hacia sus lados 
(derecha – izquierda), provocando una inadecuada realización de los ejercicios de 
lateralidad y de las danzas. 
 Y a mí tercer objetivo, se logró verificar que la mayoría de los niños con SD no 
presentan un buen equilibrio corporal, teniendo problemas en el manejo de las 
diferentes posturas que se realizan al practicar  las danzas, sus giros y vueltas son 
muchas veces inadecuadas al tener un bajo manejo del equilibrio, provocando un 
déficit de control corporal a la hora de realizar el baile. 
Mis conclusiones generales serian: 
 Se ha llegado a la conclusión que todos los niños con el SD, no necesariamente 
pueden ser hereditarios, hasta hoy en día, no se ha podido lograr prevenir este 
mal, la prevención de este mal congénito, se puede conseguir mediante los 
primeros días del embarazo de la concepción. 
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 Se ha logrado verificar que los niños con SD, tienen dificultad y limitaciones 
físicas motoras como los desplazamientos en la práctica de la danza por la falta de 
maduración del cerebro.  
 Que mediante la práctica de las danzas el niño con SD, puede lograr desarrollarse 
físicamente y mentalmente a través del aprendizaje continuo; aprender a 
desplazarse y a  mantener el equilibrio para que pueda conseguir el dominio de su 
cuerpo y así lograr una madurez para sus habilidades motrices. 
 Que el desarrollo de su capacidad en las habilidades motrices del niño con SD, se 
da a través del aprendizaje continuo y rápido, en donde puede lograr la orientación 
de su lateralidad y a una posterior madurez del sistema nervioso  a través de las 
experimentaciones y prácticas. 
 Que a través de las habilidades de la danzas el niño con SD, pude integrarse en las 
escuelas regulares y trabajar conjuntamente con los demás niños de la escuela en 
la etapa escolar. 
 Que a través de la danza puede lograr tener una vida llena de emociones, que le 
servirá como instrumento de trabajo, para conseguir la aprobación en el aspecto 
social. tomar sus propias decisiones, en el trascurso de su vida para una mejor 
calidad de vida independiente y valerse por sí misma. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Tener una adecuada atención al niño con SD desde su nacimiento, su desarrollo 
psicomotor desde los primeros años de vida es muy importante, ya que al margen 
de sus limitaciones y grado de déficit que pueda tener, estos niños pueden tener 
una vida saludable, incorporándose con normalidad a la sociedad y teniendo 
opciones de desarrollarse como todo un ciudadano. 
 Las mejorías para el desarrollo psicomotriz de los niños con SD, es el trabajo con 
el  aprendizaje continuo y adaptada a sus limitaciones con el fin de conseguir 
despertar sus  habilidades motoras y tener reacciones precisas para sus 
desplazamientos,  equilibrio, fuerza, destreza y rapidez para desenvolverse de 
continuo en el ámbito familiar, escolar, y social. 
 Practicar deportes y bailes (folklórica o contemporánea) no solamente en la etapa 
educativa, también lo pueden hacer en los tiempos fuera de la escuela como un 
hobby, ya que esta práctica contribuye a que el niño con SD, desarrolle 
óptimamente su psicomotricidad y logre un buen manejo de su cuerpo en las 
sesiones que realice, conllevándolo a sentir grandes emociones y satisfacciones en 
el logro de sus aprendizajes. 
 Con los movimiento de la práctica de la danzas los niños con SD, pueden 
conseguir adaptarse a los movimientos, al compás de la música y de poder 
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orientarse en todos los sentidos y formas de la lateralidad, logrando su normal 
desenvolvimiento en su participación individual y/o grupal. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 Título: Limitaciones físicas de los niños con síndrome de DOWN para la práctica de la danza folklórica. El caso de los niños del 3er grado del CEBE “Santa 
teresa de Couderc”. 
Problema de investigación Objetivo de investigación Categorías de estudio 
¿Cuáles son las limitaciones físicas de los niños 
con síndrome de DOWN para la práctica de la 
danza folklórica? El caso de los niños del 3er 
grado del CEBE “Santa teresa de Couderc”. 
 
Describir cuáles son las limitaciones físicas de los 
niños con síndrome de DOWN para la práctica de 
la danza folklórica. 
Variable 1: Limitaciones Físicas 
Dimensiones: 
 Desplazamientos 
 Lateralidad 
 Equilibrio 
Problemas Específicos Objetivos específicos 
1.- ¿Cuáles son las limitaciones de los niños con 
síndrome de DOWN en el desplazamiento durante 
la práctica de la danza folklórica? 
 
2.- ¿Cuáles son las limitaciones de los niños con 
síndrome de DOWN en el desarrollo de la 
lateralidad durante la práctica de la danza 
folklórica? 
 
3.- ¿Cuáles son las limitaciones de los niños con 
síndrome de DOWN en el desarrollo del equilibrio 
durante la práctica de la danza folklórica? 
1. Identificar cuáles son las limitaciones de los 
niños con síndrome de DOWN en el 
desplazamiento durante la práctica de la danza 
folklórica. 
 
2. Identificar cuáles son las limitaciones de los 
niños con síndrome de DOWN en el desarrollo 
de la lateralidad durante la práctica de la danza 
folklórica. 
 
3. Identificar cuáles son las limitaciones de los 
niños con síndrome de DOWN en el desarrollo 
del equilibrio durante la práctica de la danza 
folklórica. 
 
Variable 2: Practica de la danza folklórica 
 Dimensiones: 
 Aprendizaje teórico 
 Aprendizaje practico 
 Puesta en escena 
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ANEXO 2 
            
UNIDAD DE APRENDIZAJE   
I. DATOS INFORMATIVOS:  
 1. Área    :  Arte (Danza) 
 2. Grado   : 3er Grado 
 3. Nombre de la unidad : Aprendiendo a bailar diferentes ritmos folklóricos de nuestro país. 
 4. Duración   : Un bimestre 
 5. Valor   : Solidaridad   
 6. Profesor   : Miguel A. Uceda Reyes  
 
II.        ORGANIZACIÓN                   
Organizadores Capacidades Conocimiento Actitudes Indicadores de Evaluación Instrumentos 
 
 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 
diversas 
 
 
Imita movimientos sencillos y 
desplazamientos mostrando 
interés al participar. 
 
Realiza a través de la música, 
expresión corporal mostrando 
una identidad personal. 
 
Expresa sus emociones frente 
a sus compañeros al 
expresarse corporalmente en 
un baile folklórico.  
Movimientos y 
desplazamientos. 
 
Expresión corporal. 
 
Desarrollo de su 
equilibrio y lateralidad. 
 
Aumenta  su creatividad 
motriz, mostrándose 
desinhibido. 
 
Movimientos rítmicos. 
 
Aprecia sus posibilidades 
de expresión y la de sus 
compañeros. 
 
 
Interés por participar. 
 
 
Escucha atentamente. 
 
 
Aprecia el trabajo 
cooperativo. 
 
Realiza juegos de motivación 
respetando a sus compañeros. 
 
Ejecuta los bailes demostrando 
destreza motora. 
 
Escucha con atención las 
indicaciones del profesor. 
 
Valora y respeta las realizaciones 
artísticas propias y las de sus 
compañeros. 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Guía de observación 
Crea proyectos 
artísticos desde los 
lenguajes artísticos 
 
 
III. RECURSOS Y MATERIALES    
         Se utilizaran diversos recursos educativos que contribuyan al interés y motivación permanente en los estudiantes.     
 Textos especializados del área 
 Material didáctico 
 Grabadora 
 USB 
 Salón 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - 1 
 
Área:  Danza                    Grado y sección: 3er grado  
Tema: Conocimiento del espacio total    Duración: Del:  Al:            
Sub tema: Desplazamientos            
Aprendizaje esperado:  
Actividades sencillas al ritmo de la música y desplazamientos. 
 
 
Secciones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
Inicio: 
Los estudiantes caminan libremente realizando movimientos variados en 
diferentes direcciones para reconocer el área de trabajo como soltura 
corporal. 
Proceso: 
Tener el área de trabajo delimitado con líneas de cintas o marcado por 
tizas, hacer las divisiones del espacio tanto vertical como horizontal y 
resaltar el punto medio del área. Todo esto servirá como una orientación 
espacial para el estudiante. 
El profesor dirigirá algunas actividades sencillas como caminar, trotar, 
saltar, girar y correr para que el estudiante lo realice al desplazarse por 
todo el área delimitado, haciéndole saber que no pueden cruzar los limites 
externos del área.  
Los estudiantes realizan las actividades ya sea en forma individual, en 
parejas o grupal, siguiendo las indicaciones del profesor. 
Se trabajara estos ejercicios con la ayuda de un pañuelo en cada mano, 
para que el estudiante pueda realizar libremente sus movimientos 
corporales al desplazarse. Los pañuelos sirven también para que el 
profesor coja el otro extremo del material y pueda apoyar al estudiante en 
su desplazamiento cuando amerite la necesidad.  
Salida: 
Se hace alguna dinámica reforzando lo aprendido en clase para su mejor 
aceptación. 
 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
 
Evaluación 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
 
Realiza movimientos 
corporales y 
desplazamientos 
siguiendo las 
indicaciones con alegría. 
 
Se desplaza por el espacio 
general de manera 
individual y grupal. 
 
Ejecuta movimientos 
corporales libres  
 
 
Interés por participar 
 
 
Escucha atentamente 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
                        
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - 2 
 
Área:  Danza               Grado y sección: 3er grado  
Tema: Reconociendo el espacio general                                          Duración: Del:  Al:           
Sub tema: Desplazamientos y movimientos           
Aprendizaje esperado:  
Actividades sencillas al ritmo de la música o danza, con sus movimientos y desplazamientos. 
 
 
Secciones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
Inicio: 
Realizan variados movimientos corporales de forma libre en diferentes 
direcciones del área de trabajo con ayuda de pañuelos, al ritmo de la 
música como calentamiento. 
Proceso: 
El profesor explica las actividades a realizarse, indica que los estudiantes 
caminen siguiéndolo a él, al desplazarse con todos van formando una 
figura de gusano o de tren, luego cambia la indicación a marchar, trotar, 
correr, saltar y girar. Los niños que necesitan apoyo físico, se colocan 
entre otros niños quienes pueden guiarlo. 
Luego se realiza los desplazamientos por parejas, cogidos de la mano o 
por pañuelos, se jalan de un lado a otro, giran en su posición, luego 
forman una ronda, lo giran, luego se indica que se suelte un niño para 
abrir el círculo y así tomados de las manos avanzan en forma de gusano, 
siguiendo al estudiante seleccionado por el profesor. También se puede 
realizar las actividades con huaracas. 
Salida: 
Se hace alguna dinámica reforzando lo aprendido en clase para su mejor 
aceptación. 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
 
Evaluación 
 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
 
 
Participa en los  
desplazamientos grupales 
e individuales  al ritmo de 
la música con alegría. 
 
Participa de manera 
activa en la formación de 
rondas durante el 
desarrollo de la sesión. 
 
Se desplaza por el espacio 
general de manera 
individual y grupal. 
 
 
Interés por participar 
 
 
Escucha atentamente 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – 3   
 
Área:  Danza                  Grado y sección: 3er grado  
Tema: Reconociendo nuestra lateralidad                         Duración: Del  Al:       
Sub tema: Giros y desplazamientos laterales            
Aprendizaje esperado:  
Actividades rítmicas de movimientos y de desplazamientos por el espacio de trabajo. 
 
 
Secciones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
Inicio: 
Realizan movimientos individuales de forma libre y espontánea en 
diferentes direcciones dentro del área de trabajo con ayuda de pañuelos, al 
ritmo de la música como calentamiento. 
Proceso: 
Los estudiantes se colocan detrás del profesor para poder imitar y realizar 
los movimientos laterales y giros a la derecha e izquierda.  La auxiliar de 
turno apoyara a quien necesite la ayuda. Luego se trabajaran en parejas 
(ambos sosteniendo con las dos manos la huaca que está unida) para que 
realicen los mismos ejercicios que el profesor ejecuto durante una 
canción. Así, los estudiantes al interactuar, desarrollaran mejor su 
aprendizaje en el baile. 
Los guiados son apoyados por los profesores para realizar los 
movimientos corporales dirigidos por huaracas, para sus desplazamientos 
y giros. Con esta manera de trabajar, el estudiante se acostumbrara a coger 
fuerte un material y no soltarlo, integrándose y participando de esta 
manera al grupo de trabajo. 
Salida: 
Mediante una canción actual, se les pide a los alumnos a bailar libremente 
con el fin de que realicen algunos movimientos corporales aprendidos en 
clase.  
 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
Evaluación 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
Participa en los 
movimientos corporales y 
desplazamientos 
siguiendo el ritmo de una 
danza y/o música con 
alegría. 
Se desplaza a sus lados: 
derecha –izquierda 
siguiendo indicaciones. 
Manipula materiales 
durante el desarrollo de la 
clase. 
 
 
Interés por participar 
 
 
Escucha atentamente 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
                        
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – 4   
 
Área:  Danza         Grado y sección: 3ero grado  
Tema: Afianzando nuestra lateralidad                          Duración: Del: Al:                  
Sub tema: Derecha - Izquierda            
Aprendizaje esperado:  
Actividades sencillas para que el niño pueda reconocer su lado derecho e izquierdo. 
 
 
Secciones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
 
 
 
Inicio: 
Realizan movimientos individuales de forma libre y espontánea en diferentes 
direcciones dentro del área de trabajo con ayuda de pañuelos, al ritmo de la 
música como calentamiento. 
Proceso: 
Con la ayuda de algunos materiales para moverse (huaracas y pañuelos), 
algunos alumnos son apoyados físicamente para que puedan desplazarse por el 
espacio de trabajo a fin que se involucren y participen en las actividades 
programadas. 
Se trabaja con los estudiantes en parejas, se los une de tal manera que uno de los 
dos es quien dirige y ayuda a su acompañante. Cada uno coge un extremo de la 
huaraca estirándola. El profesor explica el procedimiento de la actividad, un 
estudiante de cada pareja empieza a girar hacia la dirección de su mano que 
tiene un extremo de la huaraca, se envuelve por la cintura sin soltar hasta llegar 
donde su acompañante que tiene el otro extremo, luego el mismo niño retorna 
de la misma manera ya por el lado contrario a su posición original. Luego repite 
la misma acción el otro estudiante de la pareja. 
De acuerdo a la pareja o el grado de necesidad de los niños, el profesor ayudara 
de forma permanente o escalonada para que realicen sus actividades. 
Salida: 
Todos se mueven y desplazan libremente, el profesor con huaraca en mano 
entregara a cualquier estudiante un extremo de la misma para que realice el 
ejercicio aprendido. 
 
 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
 
Evaluación 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
 
Realiza actividades de 
lateralidad de manera 
grupal e individual 
siguiendo el ritmo de una 
canción. 
Se desplaza a sus lados: 
derecha –izquierda 
siguiendo indicaciones. 
Manipula materiales 
durante el desarrollo de 
la clase. 
 
Interés por participar 
 
 
Escucha atentamente 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
                        
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  – 5   
 
Área:  Danza                       Grado y sección: 3er grado  
Tema: Reconociendo nuestro equilibrio                                  Duración: Del:  Al:  
Sub tema: Coordinación motora gruesa            
Aprendizaje esperado:  
Realiza diversos movimientos de coordinación y desplazamientos. 
 
 
Salones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio: 
Expresiones corporales diversas al ritmo de la música en el espacio de 
trabajo como calentamiento y entrada a una danza a realizar. 
Proceso: 
Con una tema musical (lento – rápido) para niños, el profesor realiza una 
secuencia de movimientos junto a los estudiantes de manera dinámica 
para que puedan integrarse y explorar diferentes expresiones corporales 
en la realización del ejercicio propuesto. Con la música seleccionada los 
niños crean diferentes formaciones y/o figuras con sus desplazamientos 
variados por el espacio de trabajo. Al caminar lento, luego rápido, ir 
marchando, flotando, trotando y saltando, los alumnos tomaran conciencia 
en el manejo de su cuerpo y equilibrio al cambiar de ejercicios 
rápidamente. 
Después de estos ejercicios el estudiante dosifica su cuerpo con 
respiraciones lentas y profundas imitando las acciones del profesor. 
Salida: 
Dinámica con los diferentes movimientos en forma individual y grupal 
para su mejor interiorización. 
 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
 
Evaluación 
 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
Expresa sus emociones 
frente a sus compañeros 
al expresarse 
corporalmente en un baile 
folklórico.  
Realiza movimientos en  
diversos niveles 
espaciales. 
Asume la postura corporal 
para la ejecución de los 
movimientos. 
 
 
Demuestra  motivación  y 
soltura en sus expresiones 
corporales. 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
                   
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE – 6 
 
Área:  Danza                          Grado y sección: 3er grado  
Tema: Afianzando nuestro equilibrio                     Duración: Del:  Al:                     
Sub tema: Manejo corporal           
Aprendizaje esperado:  
Crea y explora movimientos propios al desplazarse por el espacio de trabajo.  
 
 
Secciones 
 
Secuencia Didáctica 
 
Recursos 
 
Sesión I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3er grado) 
 
 
 
 
 
Inicio: 
Realiza soltura corporal mediante un ritmo musical que permite al alumno 
mover cada parte de su cuerpo, ejecutar movimientos libres y seguir las 
órdenes del profesor. 
Proceso: 
Con canciones explícitamente dirigidas a los niños, temas relacionados 
con el movimiento (caminar y parar, congelado, stop, como caminan los 
animales,  el tren, etc.), el profesor realiza dinámicas grupales con los 
estudiantes.  
Con cada tema musical los niños crean sus propios movimientos, 
siguiendo algunos ejemplos que dio el profesor, los ejecutan en su lugar 
para luego hacerlo desplazándose por el espacio de trabajo, en forma 
individual y grupal, creando así una secuencia de pasos y figuras. 
Se trabaja la ayuda mutua entre los alumnos en las diferentes actividades 
para integrar a los niños guiados y lograr que todo el salón participe en un 
solo grupo, generando un ambiente cálido y de compañerismo. 
Salida: 
Con un material de trabajo que el alumno escogió, realizan diferentes 
movimientos en forma individual y/o grupal para su mejor interiorización. 
 
 
 
Salón 
 
Alumnos 
 
Grabadora 
 
USB 
 
Huaracas 
 
Pañuelos 
 
Wichis 
 
 
Evaluación 
 
Capacidad Indicador Actitud Instrumentos 
Realiza y participa en la 
creación de figuras con 
diferentes movimientos 
rítmicos mostrando 
interés y motivación al 
realizarlos. 
 
Realiza movimientos en  
diversos niveles 
espaciales. 
Asume la postura 
corporal para la ejecución 
de los movimientos. 
 
 
 
Demuestra interés y 
motivación al expresar sus 
manifestaciones artísticas 
corporales. 
 
Lista de cotejo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
_________________________     ______________________ 
         Coordinadora del Nivel      Docente 
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ANEXO Nº 3 
INSTRUMENTOS DE RECOJO  
DE INFORMACION
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSE MARIA 
ARGUEDAS” 
 
PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones:  
Preguntas cerradas 
SI:   (   )  
NO:  (   )  
   
 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 
DIAGNOSTICAR LAS DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 
SOBRE EL TEMA: “LIMITACIONES FISICAS DE LOS NIÑOS 
CON SINDROME DE DOWN PARA LA PRACTICA DE LA DANZA 
FOLKLORICA” 
 
Estimado estudiante:  
 
El motivo del presente cuestionario es la de recoger información que será 
usada con fines estadísticos en el proyecto de mi investigación y será de 
carácter confidencial. Es muy importante que puedas contestar el 
cuestionario completo y con honestidad. 
Agradezco a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que se le 
asigna a cada ítem marcando un aspa (X) dentro del casillero que 
corresponda. 
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CUESTIONARIO 1 
 
VARIABLE: Limitaciones Físicas 
DIMENSIÓN ÍTEMS SI  NO 
DESPLAZAMIENTOS 
1. ¿El estudiante se desplaza de manera adecuada según su 
condición? 
  
2. ¿El estudiante reconoce y se desplaza por el espacio 
delimitado por el profesor? 
  
3. ¿Su desplazamiento es mejor en espacios pequeños?   
4. ¿Se desplaza de manera adecuada en espacios amplios?   
5. ¿El estudiante se desplaza según la indicación del 
profesor? 
  
6. ¿Se desplaza hacia delante y atrás cuando le indican?   
7. ¿Se desplaza siguiendo al profesor?   
8. ¿Imita los movimientos del profesor cuando se desplazan?   
9. ¿El estudiante se desplaza bailando espontáneamente, 
según el ritmo de la música? 
  
10. ¿Expresa sus emociones por medio de gestos, durante sus  
desplazamientos? 
  
 
 
 
 
 
LATERALIDAD 
11. ¿El estudiante distingue su izquierda de su derecha?   
12. ¿Reconoce derecha - izquierda en su esquema corporal?   
13. ¿Reconoce derecha – izquierda en su desplazamiento?   
14. ¿Realiza desplazamientos laterales con apoyo físico?   
15. ¿Realiza desplazamientos laterales siguiendo 
indicaciones? 
  
16. ¿Coordina sus movimientos laterales?   
17. ¿Muestra dominio de su lateralidad?   
18. ¿Realiza ejercicios de lateralidad con apoyo físico?   
19. ¿Realiza ejercicios de lateralidad imitando al profesor?   
20. ¿Realiza adecuadamente los ejercicios de lateralidad?   
EQUILIBRIO 
21. ¿El estudiante presenta un buen equilibrio?   
22. ¿Ejecuta pasos de baile que ponen a prueba su equilibrio?   
23. ¿Controla su cuerpo para equilibrarlo en diferentes 
posturas? 
  
24. ¿Maneja su equilibrio en situaciones dinámicas?   
25. ¿Mantiene su equilibrio en situaciones lentas?   
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26. ¿Realiza giros de manera adecuada sobre su eje corporal 
sin dificultad? 
  
27. ¿Demuestra equilibrio postural en movimientos 
al  marchar, trotar y saltar? 
  
28. ¿El estudiante al bailar demuestra un buen equilibrio?   
29. ¿Luego de un esfuerzo físico, el estudiante retorna a un 
buen estado de equilibrio? 
  
30. ¿Es capaz de seguir actividades de respiración?   
 
 
Se agradece su colaboración en la recolección de a información de la presente investigación. 
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CUESTIONARIO 2 
 
VARIABLE: Practica de la Danza Folklórica 
 
DIMENSIÓN ÍTEMS SI  NO 
APRENDIZAJE 
TEORICO 
1. ¿El estudiante reconoce el origen de la danza con ayuda 
de tarjetas? 
  
2. ¿Identifica la ubicación geográfica del lugar de la danza 
con apoyo audiovisual? 
  
3. ¿Reconoce el mensaje de la danza?   
4. ¿Reconoce la vestimenta de la danza?   
5. ¿Identifica el material de apoyo que tiene la danza?   
APRENDIZAJE 
PRACTICO 
6. ¿El estudiante imita de manera adecuada los pasos de la 
danza? 
  
7. ¿Sigue la secuencia coreográfica estructurada de la danza 
con apoyo? 
  
8. ¿comprende la coreografía planteada por el profesor?   
9. ¿Aprende la coreografía solo con indicaciones?   
10. ¿Expresa sus emociones cuando practica la danza?   
11. ¿Maneja adecuadamente el material de apoyo de la 
danza? 
  
12. ¿Colabora con sus compañeros a realizar la coreografía?   
13. ¿Se deja guiar por sus compañeros para mejorar su 
desempeño en la coreografía? 
  
PUESTA EN 
ESCENA 
14. ¿El estudiante reproduce la coreografía con apoyo físico?   
15. ¿Reproduce la coreografía con indicaciones del profesor?   
16. ¿El estudiante reproduce la coreografía sin apoyo?   
17. ¿Muestra seguridad al ejecutar la danza?   
18. ¿Se muestra serio al reproducir la danza?   
19. ¿Soluciona las dificultades que se presentan en el 
escenario? 
  
20. ¿Realiza el trabajo en equipo al danzar?   
 
 
Se agradece su colaboración en la recolección de a información de la presente investigación. 
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ANEXO 4 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 
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